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CAMPAÑA FRANCO-BELGA CONTRA 
S ANES 
La deuda flotante de Alemania aumentó en mil 455 millo-
nes de marcos en la segunda decena de Marzo.—Llegó a 
Hamburgo el primer cargamento de cereales donado 
por los rusos para socorro de la población del Ruhr.— 
Tempestad de nieve en el Canadá. 
S E R V I C I O R A M O T E L E G R A F I C O D E L D I A R I O D E l i A MARINA 
os estados 
Los buzos en el MaTne 
X I V 
ta ha sido abandonada por eu t r i -
pulación frente a Chatham, habién-
dose llenado de agua. 
AUMENTA L A DE1ÜDA F L O T A N -
T E D E A L E M A N I A 
Berl ín, 30. 
embarazar al nuur , uC ^ — - La deuda flotante de Alemania 
IM-as alemanes que han hecho una I a u m e n t ó en 1,455.000.000.000 de 
vigorosa oposición a los ejérci tos marcos en la segunda decena de 
ocupación. Marzo 
PAMPASA F R A N O O - B E L G A CO> 
TOA LOS NACIONALISTAS 
A L E M A N E S 
miESSBLDORF, Marzo 30. 
Los franceses y belgas han micia-
d i una enérgica campaña para des-
 l R h , de los naciona-
de 
A I EM^LMA DEBERA PRIMERA-
]VíENTE BEFORMAR SU PO-
L I T I C A F INANCIERA Y 
EMPEZAR A PAGAR 
Ps.rís, 30. 
El gobierno francés • considera 
que lo primero que debe hacer Ale-
mania es reformar su polí t ica f i -
nanciera y empezar a cumplir sus 
obligaciones, y que nada se g a n a r á 
tratando ahora de f i jar la capaci-
dad de Alemania para el pago. 
Así se ha expresado un alto fun-
cicnario del gobierno. 
FURIOSA TEMPESTAD DE N I E V E 
E N E L CANADA 
Ottawa, 30. 
Una furiosa tempestad de nieve 
acompañada de fuertes rá fagas fué 
el inicio del Viernes Santo, inte-
rrumpiendo el transporte y el servi-
cio telefónico. 
LAS REFORMAS EN LOS ACOBA-
ZADOS FBANCESES NO SON SE-
CRETAS 
PARIS, marzo 30. 
E l Ministerio de la Marina no ocul-
ta los cambios que ee es tán realizan-
do en los acorazados de la armada 
francesa habiendo sido precisamen-
te ese centro del gobierno la fuente 
de donde han emanado muchos de-
talles relativos a las operaciones. 
S E INSISTE E N QUE L E N I N E ES-
TA MORIBUNDO 
LONDRES, marzo 30. 
Dícese en un despacho que el P r i -
mer Ministro Lenine está moribundo. 
Este despacho ha sido recibido 
por la Exchange Telegraph Co. de 
Estokolmo en el día de hoy. 
Cita al corresponsal del "Svensoa 
Dagbladet" el cual, según declara, 
telegrafió que la legación soviet en 
Helsingford ha recibido un mensaje 
confidencial de Moscou en que se d i -
ce que la parál is is le ha Invadido 
el brazo derecho. 
Sé dice que después de su muer-
te se es tablecerá una dictadura mi-
l i tar dir igida por Trotzky y varios 
asociados. 
SOLO UNA CUARTA PARTE DEIJ 
EMPRESTITO INTERIOR D E A L E -
M A N I A . CUBIERTA POR SV'S-
CRIPCIOK POPULAR 
B E R L I N 30 de Marzo. 
Solo una cuarta parte del emprés -
t i to interior de Alemania de $50,000, 
000 ha sido cubierta por suscripción 
popular, s egún los datos que basta 
aqu í se han recibido. » 
K A R D I N G NOMBRARA A H E N R Y 
M . DAWES CC J VCPTROLLEB OF 
T H E CURRSNCY 
"Washington, 30. 
E l Presidente Harding a su re-
greso de la Florida n o m b r a r á a 
H é n r y M . Dawes, hermano de 
Charles G. Dawes, comptroller of 
the cuirency. 
EL 'CENTENO ENVIADO POR LOS 
RUSOS A L A POBLACION 
DEL RUHR 
Hamburgo, 30. 
El primer cargamento de cente-
no donado por los rusos a la po-
blación del Ruhr llegó en un va-
por hoy, procedente de Reval. 
En la noche del miércoles, se reu-
nió la Junta de Gobierno de la "Aso-
ciación F a r m a c é u t i c a Nacional", con 
la asistencia d© casi todos sus miem-
bros, actuando de Presidente el Dr. 
Juan A l u i j a y de Secretario el Dr. 
José A. Simpsoh^ tomándose los s i -
guientes acuerdos, de in terés gene-
r a l para los fa rmacéut icos : 
Trasladar a la Secre ta r ía de Sa-
nidad y Beneficencia, Negociado de 
Inspección general de farmacia, una 
denuncia de un asociado del inte- ^ 
r ior , por infracción del Reglamento I 
de Farmacia. 
Nombrar a los Doctores Alu i j a , 
Capote y Simpson, para organizar | 
la Sesión Solemne de homenaje a [ 
los doctores G. F e r n á n d e z Abreu y 
M . Varona Suárez. 
Trasladar a la Comisión oficial 
del Cierre, la protesta de un asocia-
| do. 
Crear la Revista de la Asociación, 
nombrando Director al Dr. J. A . 
Simpson y Jefe de Redacción al Dr. 
J. Capote. 
Crear la insignia y bandera de la 
Asociación y un concurso entre- los 
asociados, para la selección de di-
chas insignias. 
Aprobar el Balance del tesoro, el 
que arroja un saldo a favor de la 
Asociación de $16.912.67. 
Aceptar el ingreso de varios nue-
vos asociados. 
G O L E T A ABANDONADA 
Boston, 30. 
La goleta dec inco palos Dorothy 
Palmer, ú l t ima de una famosa flo-
UN SOLO OPOSITOR 
Según anunc iábamos en nues tra 
edición anterior, esta m a ñ a n a co-
menzaron los ejercicios de oposición 
a'la plaza de Catedrát ico Interino de 
Ant ropología J u r í d i c a . Constituido 
el Tribunal y tras un pequeño cam-
bio de impresiones se acordó que ca-
da miembro de! mismo escogiera dos 
tema? del programa y que de los 10 
temas que resultaban los aspirantes 
sacaran uno a la suerte. 
Una vez depositados los temas es-
cogidos, se l lamó a los opositores, 
p re sen tándose solamente el doctor 
Casanova y resultando el tema ele-
gido el siguiente: "Areas completas 
del c ráneo y la cara. Estudio de los 
principales ángu los faciales y occi-
pitales indicando su importancia en 
la Antropología Ju r íd i ca" . Sobre es-
te tema debo dar una conferencia de 
una hora el opositor esta tarde a las 
tres, pues tiene para su preparac ión 
seis horas, realizando luego un tra-
bajo práct ico. 
Quieren matarlo 
Denunció a la Policía Juan Mar-
t ínez Vázquez, de la Habana, de 20 
años de edad y vecino de Vives 156 
que a él y a Avelino Cabrera Pé -
rez, vecino de Vives 19, 'les hicieron 
varios disparos el 29 del corriente 
en Esperanza y San Nicolás un gru-
po de individuos entre los que figúrn. 
un ta l Andrés , con el cual tuvieron 
un disgusto, y ayer en Monte e in -
dio ur(33 amigos le dijeron a Mart í -
nez que Andrés y un ta)l Wifredo, 
habían salido en un automóvi l a 
buscarlos para matarlo. 
Teme por su esposa. 
Juan Armas Sánchez, de 2 8 años 
de edad y vecino de Corrades 114, 
dió cuenta a la Policía de que su 
esposa María Acosta que se halla en-
ferma del cerebro, la llevó a casa 
de su suegro José Acosta, al Calva-
r io y su suegro le dijo que se hab ía 
ido a Matanzas, temiendo que por 
estar demente le ocurra adguna des-
gracia . 
Automóvil sustraído 
De frente al Teatro Fausto, en 
Prado y Colón, s6 llevaron el auto-
I móvil partícuilar n ú m e r o 2093 de 
j ¡a propiedad del señor Manuel Lo-
; ret de Mola, vecino de Juan Bruno 
; Znyas 10, en la Víbora. Demvnció 
| el hecho el chauffeur Belisario Ro-
Idr íguez, vecino de J. B. Zayas 10. 
i E l auto está valuado en $1350. 
Desde el dia 20 de Febrero, cin-
co días después de la ca tás t rofe , se 
hab ían empezado los trabajos de 
los buzos en el casco del Maine, que 
ten ían que hcerse lentamente por los 
grandes peligros que ofrecía, pues 
habiendo quedado el buque comple-
tamente destrozado, los montones de 
hierro retorcidos presentaban pun-
tas y filos donde fáci lmente podía 
cortarse el tubo de goma que condu-
ce el aire para que respire el buzo. 
Estos primeros buzos fueron de los 
Estados Unidos. 
Según el DIARIO DE L A M A R I -
NA del 22 de Febrero de la edeión 
de la tarde, el departamento mejor 
explorado hasta esa fecha ha'bia si-
de la cámara del Capi tán. Se extra-
jeron varios objetos pertenecientes 
al Comandante del Maine, entre ellos, 
su espada; también se extrajo la va-
j i l l a del buque, toda de plata, que 
fué regalada a este al botarlo al 
agua, por las autoridades del Esta-
do del Maine, del que tomó el nom-
bre el buque. 
Calculábase que hab ía todavía se-
pultado entre los restos de>l Maine, 
unos sesenta cadáveres , cuya extra-
ción se creía imposible, pues, no bien 
se tocaban, se deshacían. 
E l DIARIO DE L A M A R I N A ase-
gura que es completamente inexacta 
la af i rmación de la prensa americana 
de que los polvorines del mencionado 
buque estaban intactos. Ya, dice, han 
llegado a los costados del buque re-
molcadores americanos en que han 
de ponerse los cañones del Maine 
cuando se extraigan. 
' Bajo el t í tu lo "Trabajos alarman-
tes" se publica en |b segunda página 
del DIARIO DE L A M A R I N A del dia 
23 de Febrero lo siguiente: 
Ayer recibieron casi todos los co-
rresponsales americanos residentes 
en la Habana, telegramas de sus 
respectivos periódicos p r e g u n t á n d o -
les a qué obedecía la salida del Cón-
sul Lee para Washington, y según 
parece en alguno de dichos telegra-
mas, se hacía referencia a la not i -
cia recibida en los Estados Unidos 
de que Mr. Lee había sido asesinado, 
claro es tá que esta estupenda noticia 
fué desmentida en el acto. 
Más sobre los polvorines del Maíftie. 
E l rumor de que los trabajos de 
los buzos había probado que los pol-
vorines estaban intactos, no tiene 
fundamento de ninguna clase. 
E l único dato aducido para afir-
mar ésto ha sido que todos los t r i -
pulantes del buque que dormían pre-
•cisamente sobre los polvorines se 
han salvado, sufriendo solo heridas 
de mayor o menro gravedad; pero sí 
bien es cierto que dichos marinos 
do rmían sobre los polvorines, tam-
bién lo es que entre ellos y los refe-
ridos depósi tos de materias inf la-
mables mediaban varios departamen-
tos del buque, los cuales al volar, es 
muy posible que arrastrasen tras sí 
a dichos marinos, quienes por ésto 
se l ibraron de una muerte cierta. 
L a torre de hierro del Maítne. 
Otro de los datos que prueban que 
nada se sabe aun respecto al estado 
de los polvorines, es que todavía no 
se ha podido comprobar si está o no 
en su sitio la torre empotrada sobre 
los respectivos polvorines; sí la torre 
continua en su sitio, claro es que 
los polvorines no han volado. 
Se queja y con razón el DIARIO 
DE L A M A R I N A del 2 4 de Febrero, 
en la tercera columna de su segunda 
página , de la campaña que se hace en 
los Estados Unidos respecto de la 
explosión del Maine, pues de haber 
desistido de que hubiera sido volado 
por medio de un torpedo, echó la 
prensa amarilla a volar el supuesto 
do que se hubiese colocado una mina 
al lado de la boya del Maine, y con 
razón dice el DIARIO que las dos 
consecuencias de la mina al estallar, 
hubieran sido, primero, la elevación 
de una gran columna de agua que 
nadie vló y de la que por tanto nadie 
ha hablado; y después, se hubiesen 
visto en aquella noche y en todo el 
día siguiente, peces muertos más o 
menos cerca del Maine. Es sabido 
que cuando estalla, no una mi-
na enorme, sino un simple cartucho 
de dinamita en un río o en una ba-
hía, siendo el agua incompresible, 
produce el estallido el efecto de 
romper la vegiga natatoria de los 
peces cercanos a la explosión, y que 
flotan por no poderse di r ig i r dentro 
del agua; y como todo el mundo sa-
be hay muchís imos peces en toda 
la hab ía de la Habana, y aun hoy 
no hay dia en que no se vea en mue-
lles o en el Malecón, por la m a ñ a n a 
temprano y por la tarde algunos pes-
cadores. Sin embargo, no se vió 
n ingún pez grande ni chico flotando 
en la bah ía a consecuencia de la ex-
plosión del Maine. 
Orden del General Blnaco. 
Ya deside el dia 18 fueron al Maine 
el Comandante y dos oficiales de este 
buque a los que acompañaban dos 
buzos; por de pronto no pudieron re-
conocer el buque porque la guardia 
marina de los españoles puesta al la-
do del lugar del siniestro, se lo i m -
pidió, expresando que tenía órdenes 
terminantes para que no se recono-
ciera el Maine sin la presencia de 
buzos españoles. 
E l jefe y oficiales americanos re-
gresaron a t ierra muy quejosos, y 
comunicaron la negativa de los es-
pañoles, al Cónsul Lee. Reclamó 
este, alegando como derecho, que el 
buque per tenecía a su nación, y v i -
sitó al Generla Blanco quien ordenó 
lo siguiente: 
"Se prohibe a los buzos mandados 
por los periódicos norteamericanos 
practicar reconocimientos en el Mai-
ne. Se prohibe asimismo que los 
buzos oficiales del Gobiero norteame-
ricanos reconozcan los alrededores 
del Maine, sólo podrán hacerlo en 
el interior del casco, los buzos qué 
envié el Gobierno americano, pero 
con la intervención de marinos y bu-
zos e spaño le s " . 
Como hemos visto ya, ese deseo del 
General Blanco no tuvo resultado al-
guno, porque los buzos de que había-
me? antes eran americanos. 
En la tercera columna del DIARIO 
DE L A MARINA del día 26 de Fe-
brero, "se habla de la Comisión nor-
te-americana que estuvo en la Ha-
bana con objeto de investigar las 
causas de la voladura del Maine y 
que salió para Cayo Hueso ese día. 
El objeto de esé viaje no era otro 
que el de tomar declaración a los 
supervivientes de la catás t rofe que 
se hallaban en dicho punto. Reali-
zado ese propósi to, regresaron a la 
Habana para emitir informe defi-
n i t ivo ." 
Hasta ahora es g rand í s ima la re-
serva que guardan los miembros de 
la repetida Comisión americana; to-
dos los esfuerzos de los m á s hábi les 
corresponsales americanos para lo-
grar informes acerca del resultado 
que hayan podido dar las investiga-
ciones realizadas, hn sido inút i les ; 
sin embargo, la impresión general es 
que los comisionados han llegado a 
adquirir el convencimiento de que las 
causas que produjeron la catás t rofe 
fueron puramente interiores y aje-
nas a todo propósi to deliberado". 
(Con t inua rá ) 
Tiburcio CASTAÑEDA. 
I F R O B I I 
D E E S P A Ñ A 
MARRUECO 
El general Losada al salir de 
—Excitación de algu-
os a la desobe-
militar — E l ejemplo 
General Weyler. 
G r L O S ^ A - o 
DEL ESFUERZO ESTETICO 
Ya sabíamos que Pablo Casáis era , nuestros bisabuelos, y la cubana Ce-
un gran violoncellista. En los Estados 
Unidos, compradores de glorias, se le 
estaba pagando su peso en green-
backs. Se contaban ya de él gestos 
cilia Arizt i de quien ya apenas habla-
mos nosotros. . . Mnjeres excelsas, ex-
quisitas, alucinadas por visiones de 
ensueños; mujeres que batallaron 
nos 
D O N A T I V O R E G I O 
(CONTINUACION DE "ALLA COMO ACA") 
(POR E V A CANBL) 
Te rminó el ar t ículo anterior, re-
ferente a la Asociación .Pa t r i ó t i ca 
Españo la de Bueüos Aires, ofrecien-
do hablar del insigne español don 
Carlos Casado. 
Este nombre debe ser conocido de 
aquellos españoles que recuerden 
el submarino "Peral", cuando esta-
ba en cons t rucc ión: Don Carlos Ca-
sado ofreció doscientos mil pesos a 
Peral queriendo ayudar a su invento. 
E l inventor puso al donante un te-
legrama que fué comentadís imo y 
censurado, después de 'la prueba qua 
no resu l tó l impia, por haberse que-
mado unía chumacera. E l telegrama 
decía: "Da navegación submarina es 
un hecho". Los primeros que he 
asombraron fueron los que le acorn.-
pañaban y creyeron firmemente no 
volver a salir a 1.a superficie. Sin 
estas cosas pudieron seguir las 
pruebas y subsarnarse los defectos. 
A m i juicio en lo Inoportuno del 
cablograma estuvo el mayor incon-
venioate para la prosecución de las 
experiencias. 
Creo que los doscintos mi l pesos 
fueron devueltos por Peral a don 
Carlos Cas.a.do. 
A este señor debe la Repúbl ica 
Argentina bienes incalculables; d 
primer trigo que allí fructificó fué 
sembrado en la provincia de Santa 
Fó por don Carlos Casado del Alisal , 
cuyo segundo apellido no usaba a 
pesar de habenlo hecho célebre su 
herma.no José, e l insigne pintor Je 
Historia, que con L a Resurreción de 
Lázaro, ganó el premio de Roma; 
después "Los últimos momentos dé 
don Fernando el Emplazado", " E l 
Juramento de las Córtos de Cádiz"; 
Iva Bendición de Bailén"; " L a Jura 
de la Constitución por don Amadeo 
de Saboya", y por fin " L a Leyenda 
del Bey Monje" ("La Campana do 
Huesca") que presentó en la Expo-
sición de 18 81, cerró la coronación 
de su gloria a pesar de las contro-
versias artísticas que por su impor-
tancia y graindeza suscitó este últi-
mo cuadro. 
Ni ante el glorioso nombre de ¿u 
hermano, añadió el eminente palen-
tino el segundo apellido a su f i rma; 
di jérase que estimaba su nombre 
escueto, esparcido ya por el antiguo 
virreinato del Plata, con pronuncia-
mientos excelsos, más que el ar t í s -
tico de • su hermano: hacía tiempo 
que en España sonaba aquel ameri-
oamo rumboso y benefaclor llamado 
Carlos Casado y nadie sabía que era 
heo-mano de Casado del Al isa l . 
Hay orgullos disculpables. Si Ve 
hubiese sabido desde que se habló 
del ofrecimiento, las gentes d i r ían : 
"ese de los doscientos mi l pesos es 
hermano del famoso pintor" ; y así, 
con un Carlos Casado a secas, se 
llegó â  decir, ."el famoso pintor es 
su hermano". 
Don Carlos Casado, aprovechando 
inmensas llanuras, cercanas a la hoy 
segunda ciudad Argentina, (Rosa-
rio os Santa F é ) , comercial y prp-
ductoramente considerada, cosechó 
t r igo: no podía olvidarse que era 
castellano viejo. F u n d ó un pueblo al 
cual puso el nombre de su esposa y 
" V i l l a Oasilda" como "Ciarlos Ca-
sado" son centros de próvidas re-
giones cerealistas con muchos otros 
pueblos tributarios y t ambién im-
portantes, gracias a las vías férreas 
y a la inmigrac ión europea que va 
se ha esparcido en fiimilias argenti-
nas por hijos y por nietos de aquella 
La Re-públlca Argentina habr ía 
pasado más tarde o más tenfprano 
de pecuaria socamente a ser agrope-
cuaria, ganando así lo que ganó 
lo que es, lo que será, la que pode-
mos l lamar Rusia cerealista de his-
pano-América. 
Pero sin don C.arJos Casado la 
eclosión milagrosa del t r igo, no 
habr ía ocurrido hace cuarenta '.ños 
poco más o menos, y quizás fuese 
E l 22 de Febrero llegó el Gene-
ral Vives a Melil la para hacerse car-i 
go de la Comandancia General de) 
la plaza. Esperaban en el muelle 
a la una de la tarde al General V i -
ves, los Genera>es Losada y Garcia 
Aldave, muchos jefes y oficiales, las 
autoridades de Marina y representa-
ciones de los Centros oficiales y par-
ticulares, t ambién hab ían acudido 
muchos indígenas . 
E l General Aldave, en nombre de 
la ciudad, dió la bienvenida al Ge-
neral Vives, y después desfiló bajo 
un aguacero repentino, copiosísimo, 
la Compañía del regimiento de San 
Fernando que había rendido los ho-
nores; y es-tando allí en Meli l la el 
General Vives, el General Losada al 
flespedirse de las fuerzas de Meli l la 
Ies dirigió la siguiente alocución, 
que como se verá, aunque breve, en-
cierra una protesta de que si a los 
militares se les hubiese dejado se-
guir, sin estorbar sus operaciones en 
la Comandancia de Meli l la , hubie-
sen logrado grandes triunfos, porque 
ya enumera muchos en esa misma 
despedida. 
Decía el General Losada, que se 
encontraba, como sabemos, bajo la 
suspensión en su cargo, por el te-
legrama del Ministro de la Guerra, 
debido a aquel telegrama que envío 
a ese jefe diciendo que las tropas es-
taban muy disgustadas, y quer ían i r 
de todas maneras a Alhucemas. 
En el día de hoy, dice Losada, h i -
ce entrega del mando de estas tro-
pa? y de la Comandancia General de 
Meli l la al Exmo. Sr. General de di -
visión Don Pedro Vives, des ignaüo 
por el Gobierno de Su Majestad para 
reemplazarme. Dóy las gracias a 
los Generales jefes y oficiales, cla-
ses e individuos de este aonegano 
eje'ircito, y en mi espinoso cargo, he 
podido aquilatar el excelente espí-
r i t u mi l i t a r que os anima, las ex-
traordinarias dotes de subordina-
ción y disciplina de que tan justa-
mente podéis ufanaros. 
Merced a ello avanzasteis valero-
samente cuando así se ordenó, ocu-
pando en gloriosas jornadas Tugunz, 
Axdir, Azús, Hatur, Nador, Beni-Uli-
xech, Bani-Tief, Dar-Miziam, Tayu-
dait, Buhafora, Tizzi-Azza, Sid-Me-
saud, Afrau e Ixumar, y recuperan-
do 18 cañones. 
Guando al Gobierno plugo seña la r 
un l ímite a vuestro ardimiento, aque-
llas mismas virtudes son Jas que os 
han permitido afrontar estoicamen-
te los repetidos ataques del enemigo, 
manten iéndoos con férreo tesón, 
tanto en Afrau como en las enhies-
tas cumbres donde por primera vez 
tremolaisteis los benditos colores de 
nuestra sacrosanta enseña. 
E l otro pár ra fo es solamente de 
despedida, y no tiene importancia; 
pero en ese que acabamos de copiar, 
todos hab rán podido notar cómo na-
ce resaltar el valor del soldado en 
numerosos ataques, para después 
atacar al Gobierno de la inanovilídad 
en que dejó sometidas a las tropas 
mientras las atacaban sin poder de-
fenderse, los moros; lo cual quiere 
decir que el General Losada, a pesar 
de su relevo, insiste en las cr í t icas 
a IGobierno. 
En cambio todo el mundo se hace 
eco, en Mel i l la , del extraordinario 
cariño con que la esposa del General 
Losada asist ió y curó , como si fuese 
una Hermana de la Caridad, a los i n -
felices cautivos, mientras estuvieron 
en Meli l la , lo cual no tiene nada que 
ver: pero ésto es justo hacerlo cons-
tar, como la constante indisciplina, 
por lo menos en las palabras, de su 
marido el General. 
E l ejemplo del General Weyler. 
Xo ex t r aña rá a nadie que los pe-
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adustos o excéntricos, de inmortal so- | contra todas los exclusivimo» 'le este 
licitado. Camilo Mauclair, el egregio ¡ nuestro piadoso sexo, suficientemente 
crítico francés, que pensaba tres ve-! pagado de la mujer angélica para 
ees antes de poner un adjetivo, lo ha | permitirle que fuese, además, dema-
Hamado "genial" en su Historia de j siado culta. 
la Música Moderna. Lo que sí ignorá-1 Estas páginas eruditas, copiosa-
bamos es que Casáis fuese un gran ¡ mente ornadas, hondamente devotas, 
director de orquesta. ¡ contienen un alegato en pro de la 
Pero ¡se ignoran tantas cosas! mujer, el cual hoy viene muy a pun-
Aquí en la Habana, por ejemplo, te-j to. Tengo para mí que el Club Femi-
níamos un grupo de maestros instru- ¡ nista de Cuba debía adherirse a la 
mentistas que se reunieron un día pa- I recomendación que de este hbro — 
ra hacer algo por nuestra civiliza- ( "Mujér y Arte"—ha hecho "Pro-Ar-
ción y fundaron una "Sociedad de j te Musical". Pero como dicha socie-
Conciertos". Para ensayar, se priva-1 dad también la preside una dama, 
ron de tiempo y energías. Fué un es- ' convendría que los hombres, por de-
fuerzo sostenido, oscuro, devoto. A l ! coro, hiciésemos nuestra adhesión 
fin, tras mucho pulir, dieron una au-! aparte, no sea que el día de mañana 
dición. Oyeron aplausos discretitos; le debamos toda nuestra aptitud es-
pero como no apelaron a la vanidad piritual al esfuerzo de las mujeres. No 
social, sino a la sensibilidad y a la sería una vergüenza, pero si una pa-
cultura, sobrevino el olvido ingrato, radoja social. 
Y no nos acordábamos ya de que 
existiese la tal Sociedad de Concier-
tos! 
Fué necesario que viniese ese mag-
no y calvo catalán a decirnos el otro 
día, desde el escenario del Nacional, 
que un pueblo sin música es un pue-
blo de la Hotentocia, que "el cuarteto 
y la orquesta sinfónica eran las for-
mas representativas de la expresión 
musical", que una ciudad como la 
nuestra debía tener, a cualquier cos-
to, su conjunto orquestal propio, y 
que aquellos sesenta señores le ha-
bían sorprendido por su maestría y 
conmovido por su devoción. 
Esto lo dijo Casáis bastante alto, 
¿No lo oyeran nuesfras autoridades y 
nuestros ricos? Y aquel grupo de 
compatriotas nuestros, al tocar, ¿no 
les dió una sensación gloriosa, de 
pasmo, de orgullo, de ennoblecimien-
to? Propongo que nos olvidemos de 
que esos señores son de la Habana o 
de Jesús del Monte, y que los trate-
mos como si viniesen dé Europa. 
Esta "Sociedad Pro-Arte Musical", 
que Casáis también invocó y elogió, 
nos ha recomendado un bello libro, 
que acaban de editar los Señores 
Ruíz y Compañía , de "La Univer-
sal." 
Asumo bravamente la responsabi-
lidad de este reclamo. Entre tantos 
como me solicitan (no sin decirme an-
tes cuanto les gustó la última glosa) 
admiradores circunstanciales, alguno 
ha de merecer la publicidad. Esta vez 
se trata de un libro del Maestro To-
más, viejo educador de nuestros oí-
dos, el cual se ha propuesto, en 250 
páginas, reivindicar para la mujer la 
parte de gloria que le toca en la his-
toria de la música. Desfilan así, por 
la esmerada reseña, la figura román-
tica de Clara Schumann, memorable 
como esposa y como artista; la Esfor-
zada Carlota Ferrari, cuyo pseudóni-
mo "Ugo" está áureamente marcado 
en los mármoles de su Itálica; Jua-
Fa 
En cierta tienda de universalidades 
(porque hasta la literatura y el arte 
,han entrado en ella), que vosotras, 
señoras, conocéis, he acertado a to-
parme en estos días con una exposi-
ción de cuadros de Emilio Velo, artis-
ta español cuya vecindad no sospe-
chaba y cuya obra hubiéranos gusta-
do ver en el actual Salón de 1923. 
¿Es usted, mi generosa Señora X, la 
que, en este anónimo que tengo a la 
vista, me sugiere que comente esos 
lindos lienzos? Yo había jurado no 
volver a intercalar en estas columnas 
un nombre mercantil, porque así co-
mo detrás de tales nombres suele ha-
ber una razón social, así también de-
trás de cada honrada voluntad perio-
dística hay una razón social aún más 
fuerte, que, inexorablemente, nos ata 
y nos silencia. Es el prejuicio contra 
el reclamo. ¡Ah, no todos los lectores, 
mi benévola y delicada Señora X, 
tienen su comprensión de usted! 
Pero oiga, amiga mía, lo que pien-
so de los cuadros de Velo que " E i En-
canto" expone. Dos cabecillas, una 
de "Pescadora Bretona" y otra de 
"Guajiro", pudieran ser más limpias 
de colorido y más certeras de trazo. 
El error me parece que estuvo en tra-
tar como retratos dos cosas que debie-
ran, por su t amaño y asunto, ser 
meras manchas. La " M a ñ a n a de Pri-
mavera" es de una amable placidez, 
como suelen ser las mañanas de pri-
mavera. Ei "Atardecer en Marianao* 
también tiene su encanto de asunto 
y manera, y se aparta felizmente del 
cliché tropical. Hay un "Atardecer 
Castellano," áspero y sobrio, como un 
barro de Talavera; y una acuarela, 
"San Juan de Luz" , que es de una 
deliciosa frescura de matices. E l r in-
cón de puerto, con sus barcas en re-
poso y su sol de media tarde, es una 
filigrana—facilísimo y magistral en la 
pincelada, rico de tonos cálidos y 
fríos, en sutil a rmonía . Y si tuviera 
espacio, le dijera de cómo esa visión 
brumosa de la rada de Barcelona ha 
hablado hondamente a la memoria y na rarrenc, que supo vencer purita-
nos prejuicios " y venció como un 1 ¡ T ^ p ^ ^ e " " ; ; ^ ^ de^to Inter 
hombre de Alb ion ; y la Beach ame- locutor, 
ricana. y Julieta Folville y la Col-1 
brán española, de quien hablaban aún Jorge MafiacL 
c M í c a u I e r í M a s 
MONSIEÜR PELLETIER EN UN HOGAR NORTEAMERICANO 
POR TANOREDO P I X O C H E T 
C H I R I G O T A S 
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Bueno, ya saben ustedes 
que la ciudad de Matanzas, 
partida en cruz, simpatiza 
con Arroyi to . ¿La causa? 
Que Cañizo es la avaricia 
y Arroyito la venganza. 
O de o*iro modo: Cañizo 
tiene cincuenta y dos casas 
y millones; y Arroyi to 
el valor y la arrogancia 
de encontrarse en lucha abierta 
contra la Ley. Roba y mata 
si a mano viene, y dá al pobre 
parte del bot ín que atrapa. . . 
lo cual qué lo pongo en duda 
bastantemente. 
Se cansa 
de decir con letras gordas 
la prensa, que está la Habana 
de Arroyitos hasta el tope, 
todos robando a mansalva 
sin exponerse a disgustos 
con la justicia, y que gastan 
en lugar de guayabera 
levita negra y cerrada. 
Ahí le duele. Los pobres, 
con el bandido; levantan 
tóli desprendimiento, encomian ^ 
su valor sobre las garras 
hipócr i tas y embusteras 
de los padres de la p a t r i a . . . 
que se han hecho poderosos 
de la noche a la m a ñ a n a . 
Eso lo gri ta la prensa 
todos los días. Matanzas 
está al lado de Arroyi to 
por la mismís ima causa. 
C. 
C A R I C A T U R A D E L P O R V E N I R 
Monsieur Pelletier recibió l a p r i -
mera tarde del día en que hab ía l l e -
gado a Nueva York, en e l ' siglo 
X X I I I , una invi tación a comer en 
el hogar de la señora Amanda Pear-
son. Era una de las mujeres m á s 
distinguidas del país. No figuraba 
entre las más opulentas; pero hab ía 
conquistado renombre en la vida po-
lítica nacional. 
A pesar del hecho de que Mon-
sieur Pelletier no parecía haber l la -
mado grandemente la atención en 
Nueva York, por la simple razón de 
que la gente no .estaba interesada 
en los países extranjeros n i en las 
ideas extranjeras había sido oficial-
mente recibido por la alcaldesa de 
la ciudad y se les hab ían extendido 
numerosas invitaciones para ceremo-
nias oficiales. Pero la invi tación de 
la señora Pearson era la primera 
que recibía de un hogar americano. 
Aceptó gustoso y a las seis en 
punto d'3l día siguiente entregaba su 
sobretodo y su sombrero en el hall 
de la casa de la péñora Pearson. Iba 
el filósofo vestido de frac, de acuer-
do con la más rigurosa moda fran-
cesa. E l criado que recibió su so-
bretodo y su sombrero, un negro re-
gordete, que frisaba en los cuarenta, 
le d i jo : 
— L a señora pearson le espera en 
el salón. 
Allí estaba ella, rodeada de mu-
chos otros invitados distinguidos. 
La señora Pearson era, naturalmen-
te, una mujer de color gorda, de al-
rededor de cuarenta ¿ños. 
Monsieur Pelletier hab ía observa-
do ya que casi toda la gente era 
gorda ^ n los Estados Unidos, hecho 
que había aceptado como natural 
porque ©1 ejercicio individual hab ía 
sido reemplazado por movimientos 
mecánicos desde tiempo a t rá s . Aun 
el ejercicio elemental de andar sa 
practicaba con muy poca frecuen-" 
cia. Todos, generalmente, volabaJru 
de un punto a otro en pequeños ae-
roplanos individuales, y cuando 
iban por la superficie de la t ierra 
rodaban sobre patines eléctr icos. 
Los zapatos eran de tal naturaleza 
que apretando un botón proyecta-
ban ruedecitas que se ponían en mo-
vimiento tomando la electricidad d i -
rectamente del aire. Esto explicaba 
que todos fueran corpulentos. 
—Mucho placer en estrechar su 
mano, Monsieur Pelletier, le dijo la 
señora Pearson a l filósofo francés. 
Y luego procedió a hacer las pre-
sentaciones reglamentarias de los 
demás invitados. 
Todos eran negros principalmen-
te mujeres, algunas de las cuales ha-
bían ido con sus maridos. Monsieur 
Pelletier creyó dist inguir que uno 
de los huéspedes, un caballero de 
edad, era un blanco que se había , 
sometido al proceso de alterar su 
piel y sus facciones de tal manera 
que aparecía como un negro genui-
no. 
Se anunc ió la comida. Antes *el 
banquete y durante él, Monsieur 
Pelletier había observado que la 
dueña de la casa que era extrema-
damente bondadosa y cor tés hacia 
todos, mostraba i r r i tac ión y aun len-
guaje altanero y tono de desprecio 
cuando se dir igía a dos hombres, 
sólo cuando se dir igía a dos de ellos 
Tal vez inconscientemente cambiaba 
su mirada amable en un gesto de 
(Continúa en la pág. CUATRO. 
Domingo lo. de Abril, 
apertura solemne del Primer 
Congreso Nacional de Muje-
res en el Teatro Nacional." 
Soliéite su inscripción co-
mo Congresista a! Téléfonó 
A-0266. 
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Luis Padll'la, poeta que ha escrito 
muchas y muy buenas composicio-
nes, se encuentra enfermo de algún 
cuidado en una sala del Hospital 
Mercedes. Viejo y sin familia^ po-
bríslmo y sin máe amparo que# la 
caridad oficial, Luis Padilla, ha si-
do llerado a ese centro benéfico: 
triste epílogo de una vida larga y 
penosa. 
Juan G. González, me dá la noti-
cia e in r i t a a los admiradores del 
poeta, hombre de la raza de color, 
cubano patriota, para que le visitten 
y consuelen. 
con el indestructible 
salvadoras doctrinas D E S D E M I R I N C O N 
Alemania grande y poderoea tu- to desesperado de los niñi tns ale-
manes, que no tienen leche, que no 
tienen pan. . . 
E l frío y el hambre llevaron a 
seo generoso, de una petición que ¡ la tumba Jurante el invierno miles 
aas c r e e n o í s 
vigor de las 
evangélicas. 
Bebamos en tan admirable reco-
pilación apostólica, "el agua de1 
eterna vida" que junto al Pozo de| v"0 siempre mis s impat ías . Alemania 
Sichem, en el camino de Gaüilea.i vencida, las tiene doblemente, 
brindó aman t í s ima a la sorprendida] por en0 me hago eco de un de-
íiija de Samarla, Jesús Maestro. 
Aquél que cuando 'hablajba all . 
pueblo de Israel, era como si una forniu10 la señora esposa del Minia- de c r i a tu ra s . . . tristes consecuen-
lluvla confortante y serena, cayese tro A l e m á n : la cooperación de t o - | oias de la g u e r r a . . . muchos más 
abundan t í s ima de gérmenes fecun-' dos los que aquí vivimos, a la obra j dolorosas que el espectáculo que 
aos, cobre desoladas 
hambre iy de sequía. 
tierras de 
Lee usted con frecuencia desde hace 
muchos años, sino que conserva tra-
bajos literarios que ya yo no recor- I 
daba haber escrito. 
Agrada mucho sabor que hay \ 
amigos desconocidos que guardan i 
como cosa buena, frutos Intelectua- | 
les nuestros, que no cre ímos dignos t 
de tanta consideración. 
Muchas gracias. 
por élla emprendida, de recabad: I ofrecen dos batallones enemigos ata-
Aquél que al exclamar con in-1 foildos C011 (lue mitdg'ar en parte l a j e á n d o s e con incontenible f u r i a . . . 
mensa ternura: "Dejad que los n i ñ o s ' h o r r i b l e miseria que agobia a los I Mucho más dolorosas, Ríicho más 
se acerquen a mí" , llenó sus pupi-j niños alemanes, verdaderos víct imas | conmovedoras.. . porque los niñflw 
las Infantiles sin mancilla, de crea-; de la catás t rofe que conmovió al ! son acreedores a nuestros afecta y 
de la desoladora guerra] a nuestros cuidados en cualquier >o 
mentó , pero lo son mucho más , caan 
una promesa de felicidad de efiu- mundo. 
Enrique Matamoros, ^veterano que 
no cobra pensión y liberal que no 
ha obtenido protección alguna de su 
partido, desde Cruces^ donde reside, 
hace observaciones V da sinceros 
consejos al general Betancourt, para 
que investigue bien en el fondo de 
ciertas almas que él cree sus amigas 
y amigas de Cuba, y para que in-
vestigue bien si tienen derecho a ser 
pensionadas por veteranos en po-
breza muchos que bien pueden vivir 
sin restar socorros a los de veras 
necesitados. 
Este Matamoros tiene una hija 
que inicuamente fué arrojada del 
puestecillo miserable que desempe-
ñaba dui-ante el per íodo de pasiones 
y violencias t lei • menocalato: qui-
tando a la joven su sueldo de trein-
ta duros, el' padre sufr i r ía mayores 
tristezas. Y—como él recuerda agra-
decido—solo Sánchez Curbelo y yo 
protestamos de la - iniqu^iacl. Hoy 
ella gana decorosamente la vida en 
una inst i tución extranjera. Su cono-
cimento del idioma de Harding y de 
!a contabilidad y las atenciones ofi-
cinescas, y su educación moral re-
forzada^ por las enseñanzas de moiv 
jas extranjeras, le hacen úti l como 
empleada digna y como mujer. 
Ni el patrido liberal n i la patria 
prestaron el menor servicio al hogar 
de ese veterano sin pensión. Pero 
Sánchez Curbelo y yo maldijimos de 
los enemigos de la paz le ese hogar 
cubano. 
Y es que cuando hay dignidad y 
deseo de viv i r con decoro, se t r iun-
fa. 
E l Senado se propone votar una 
Ley—que la Cámara aprobará—-or-
denando que se pague inmediata-
mente* el 50 por ciento de los adeu-
dos reconocidos como legí t imos por 
la Comisión de Adeudos. 
Es la medida que insistentemente 
hemos venido aconsejando en estas 
columnas. Por lo pronto circulen los 
millones; luego se verá si no alcan-
zan y se proveerá como sea de jus-
ticia. 
¡A pagar, Gobierno de Cuba- a 
pagar! " 
ALUMINIO ESPECIAL 
Es más hgero, más resistente y 
de más duración que cualquier 
otro. Cuesta más barato; no se en-
negrece y lo garantizamos. 
TENEMOS PARA TODOS LOS 
USOS 
vi os de pureza y alegr ía , de fe y de Q116 es todavía un fantasma aterra-
t-speranza. Í ¿Tor. 
Aquél que poniendo el soplo d i - ; Los cubanos, que siempre han de-
vino de su Esencia inf ini ta en el 
verbo encendido de elocuencia de! mostrado la generosidad de sus sen 
J 
ATE 
" E l Comercio", juzga duramente 
la condu'cta de Secretarios de Des-
pacho—asesores y no más que ase-
sores del P r e s i d e n t e — m o s t r á n d o s e 
inconformés con él y alguna vez cen-
surando sus actos. Muy bien. 
Pero osa actitud de los Subsecre-
tarios-—no asesores como los otros, 
sino segundas personas de aquellos 
para el desempeño de los asuntos 
oficinescos—esa actitud de anatema 
contra sus jefes inmediatos ¿qué es? 
Correctamente, legal y sensata-
mente, los consejeros d'el Presidente 
deben dejar de serlo cuando no com-
partan sus ideas y resoluciones; pero 
los subsecretarios cuando no pien-
sen como sus inmediatamente supe-
riores los Secretarios^ deben renun-
ciar también . 
Pero no efectivamente, sino uno 
por uno y con sinceridad. 
D m m m z i í . 
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A l amigo que me escribe con el 
Beudónimo W. X. Y. Z : no; la amis-
tad que profeso al doctor Regüeife»-
ros, ni ninguna otra circunstancia^ 
son bastantes a contener m i pluma 
cuando algo censurable ocurre. Es 
para mí algo así como una religión 
el culto a la verdad con su séquito 
de deberes ciudadanos. Lo que he 
creído decir acerca de ese asunto del 
Convento de Santa Clara lo dije; no 
es mi culpa si nada se ha publicado 
hasta hoy. 
Y en cuanto al abuso cometido 
por un teniente de policía, negro él 
pero tan teniente como uno que sea 
rubio, con la joven demente Rita 
García, no tan. demente que aceptó 
i r a una posada y cambiarse all í las 
ropas, eso, eso.. . hay que depurar 
bien, que aclarar bien el caso por-
que no me cabe una locura como la 
de esa joven. 
De todos modos, la conducta del 
Policía es muy censurable; para lle-
varla a Mazorra le fué confiada, no 
para hacer con ella un alto en las 
habitaciones de una posada. Bien 
merece cuando menos la cesant ía . 
Mr. Charles Cramer, Abogado Ge-
neral del Departamento de Vetera-
nos de los Estados Unidos, y amigo 
particular del Presidente Harding, 
se ha suicidado. 
Contra ese Departamento se han 
pronunciado censuras; el Congreso 
declaró que efectivamente se habían 
cometido en él delitos de malversa-
ción. 
E l Director, Mr. Forbes, renunció 
-El Abogado Mr. Cramer, se' m a t ó . 
Allá también se cometen delitos por 
los altos funcionarios^ pero el que no 
se suicida< renuncia. 
Aquí solo un funcionario cubano 
se qui tó la vida antes de que una i n -
vestigación le hundiera en un pro-
ceso; y se asegura ya que la causa 
de su resolución fué de otra índole, 
pa r t i cu l a r í s ima . . . 
' Distinto concepto del deber el de 
Cramer y Forbes y el de los nues-
tros. 
Y perdonen los nacionalistas fa-
natizados. 
Del hermoso manifiesto un tanto 
fasciti de la Sociedad Económica que 
preside el patriarca Raimundo Ca-
brei'á :-
"En Cuba, más que en otros pue-
blos, defender la cultura es salvar 
la l iber tad." A esto podr íamos agre-
gar: "Restablecer el imperio de la 
honradez es salvar el prestigio de 
nuestra historia revolucionaria." 
Cuando se-me censura por pesimis-
ta y se asegura que los cubanos es-
tamos plenamente capacitados para 
el gobierno propio, suelo asentir con 
la sola condición de que se me per-
mita un estrambote: estamos capa-
citados para gobernarnos libremen-
te, PERO NO HONRADAMENTE. 
La probidad se ha perdido en nues-
t ro país desde hace algunos años . 
¿La juventud intelectual, las fuer-
zas sociales, dignas y sanas, que la 
Económica y Cabrera y Fernando 
Ortíz y otros varios declaran exis-
tentes y dispuestas a salvar la pa-
tr ia , realmente quieren salvarla? 
Enhorabuena. Hace mucho tiempo 
que anhelo ser vencido por hermo-
sas realidades< ser derrotado por si-
tuaciones generosas y fecundas de 
nacionalismo alto y de honor colec-
t ivo. 
Leo que el Senado ha votado un 
proyecto de ley reformando el Có-
digo de- Enjuiciamiento a f in de qui-
tar el ca rác te r de obligatorio a la 
prác t ica de autopsias. Cuando el 
Juez crea conveniente conocer los 
efectos de una herida, el trayecto 
de una bala, algo aue contribuya a 
formar su criterio sobre un hecho 
de sangre, o cuando sospeche de un 
crime^. dispondrá la autopsia. Cuan-
do ella sea innecesaria, so dará esa 
satisfacción a la conciencia pública 
y ese consuelo a las familias, no 
desnudando y descuartizando inút i l -
mente el cuerpo de un occiso. 
Eso de que un camión destroce 
a un ser humano^ de que un auto-
móvil o. un t ranvía mate a un ind i -
viduo y todavía se le descuartice 
m á s ; eso,de que se suicide una n iña 
o una señora, deje escrita una car-
ta anunciando su propósi to , y lue-
go en el Necrocomio desvistan el ca-
dáver , expongan sus carnes a las 
miradas de los concurrentes y a lgún 
degenerado se recree con la vista de 
sus formas, eso es cruel, y es necio, 
y es inhumano. 
Venga esa reforma cuanto antes: 
merecen un poco más de respeto loe 
que mueren y un poco más de pie-
dad los dolientes. 
J . N. ARAMBURU. 
Ahora que la Iglesia Católica ce-i 
lebra los cíicios l i túrgicos de la Se-j 
mana Santa, en cuyos místicos y pía-; 
dciios díaij ei orbe cristiano conme-l 
mora la tragedia incontrastable de¡ 
la CRUCIFIXION, que tan inmen-i 
sn trasoendeucia, habr ía de tener en 
la vida de la Humanidad; en estos! 
momentos luctuosos y solemnes que,! 
a t ravés de los siglos, nos hablan de 
la Pasión y Muerte de Je sús de Na-| 
zaret, hagaanos algunas considera-! 
clones sobre tan magno y decisivo! 
acontecimiento religioso y social. 
Para ello, aprestemos el gran l i -
bro. La Biblia, llamado por antono-j 
masia, "el l ibro por excelencia". 
Busquemos el Nuevo Testamento, \ 
y leamos las Inmortales pág inas del j 
Evangelio, fuente sa lu t í fera que m i -
tiga toda sed y calma todo quebran-
to del espír i tu . V¡euiero iñaigotable 
de amor y de v i r tud , de ideas no-
bles y sentimientos generosos. 
Leamos, sí, en tan incomparable 
cuerpo de doctrina; y a poco que me-
ditemos en la sab idur ía de los pr in-
cipios y en la grandeza de los mian-
datos que dicho Código atesora, ch-
servareanos en relación con la vida 
de -la sociedad moderna, que la Hu-
manidad ha caído en funesta demen-
cia si no es que eotá poseída de la 
protervia de Satán , cuando ha lle-
gado a olvidar insensata, las bien-
heohorius enseñanzas de caridad, 
perdón, humildad y mansedumbre, 
que sancionó con su vida sin par y 
selló con su sangre preciosís ima en 
ei Calvario, el Divino Maestro. 
Y ante el inmoderado afán con 
que el hombre busca los deleznables 
bienes terrensiles, adquiridos a costa 
de torturas de la conciencia y dole-
réis físicos; y ante la fruición peca-
minosa cdn que se entrega aquél , 
a los groseros goces •&•*> los sentidos, 
que matan la v i r tud y la cul tura al 
emf^rivDecer J¿I3 peregrinas faculta-
d'd; del alma, recordemos aquella 
iluimf.iuí-isima declairación -qiue M -
ciera, a preguntas del romano Pre-
tor, el Supremo Rabino de Judea; 
" M i reino no es de este mundo". 
P r c í u n d a sentencia con la cual 
q-uiso advertir a ilos homibres el 
Mesías, que en el mundo moral y no 
cu el muiulo material, es donde se 
compendian y puede hallar el géne-
ro humano, la Verdad eterna y el 
Bien sumo. 
Y contra los extremos de violen-
cla, de sangre y lágr imas , de ruina 
y desolación a- que llegan y en que| 
caen los pueblos de la tierra quaj 
enfá t icamente se denominan a si; 
propios, "civtiJliza.do3", encontnxre-j 
mos en el gran Libro, estas expresi-
vas palabras de Jesucristo a sus dis-
cípuil-os: "Las armias de vuestras mi -
licias no son materiales". 
Máx jna aapient í s ima que los sa-
cerdotes, sogún el Orden de Mel-
qufedek, gerarcas de la Tr ibu de 
Leví, ponen fielmente en ejercicio, 
predicando desde la Cátedra del Es-
pí r i tu Santo amor vy des in terés en-
tre los hombres: 
Porque esos odios humanos que 
engendran y dan cruento ^desarrollo 
a las luchas fratricidas en el mun-
do, tienen por puntos de partida 
y t é rmino , el insano Egoísmo, o 
fea, el orgullo y la codicia, que tan-
to condenara el -Mártir del Gólgota , 
•di decir: "Si al» acostarte haillaris 
a lgún sobrante en tu bolsa, ve, l la-
ma a la puerta de tu hermano que 
lo necesita, siemtbm la caridad, y 
luego d o r m i r á s con ol sueño del 
justo". 
Consejo de bondad y de nobleza 
que supo interpretar con toda exac-
t i t u d y puro anhelo, Ignacio de Le-
yóla, cuando en la m o n t a ñ a de Mont 
imiartre en Par í s , exhortara a sus 
compañeros y con él, fundadores de 
la "Orden de J e s ú s " , d ic iéndoles : 
"Preidicairéia .am.te todo, el esplen-
dor de la caridad". 
Ahora bien, si el Redentor de los 
hombres nos ordenó la p rác t i ca ine-
ludible y hermosa del bien, esto es, 
del amor, y de la generosidad, ¿có-
mo los mortales nos apartamos vesá-
nicos o perversos, de tan excelsa mo-
ral , haciendo lo contrario, cult ivan-
do las sa tán icas pasiones del ren-
cor, la soberbia, el dolo y la ava-
ricia? 
Por 'eso, ya que la Semana Santa 
viene a recordarnos inexcusables de-
beres religiosos y socralee que hemos 
dado al olvido torpemente, acudimos 
los primeros conversos, los Apósto- timientos' que slemPre han tenido 
les, difundió por todos los ámbi tos la bolsa abierta para los niños des-
de la tierra, los augustos, nobilísi-1 graciados de cualquier p a í s . . . acu-
c Z n f Z ^ f ^ f 6 la / u s t i c i a ^ la d i rán ahora al lilamamierito, pen-
Confraternldad logrando que Pablo , , . . x - * 
y Pedro derrotasen con la Verdad en la tri6'te s i tuación ae tan-
del Cristianismo, la cVmcla de Ate- tos huér fanos , pobres chiquitines 
ñas y el poder de R o m , soberanas inocentes de las culpas de los hora-
de la razón y de la luerza en su bres 
tiem/po. ! * * " , •, n 
Aquél , en suma, por cuya Revé-! Acudi rán en nombre de 6US hl-
iación de Amor, fué promulgada pa- l05' ccm un Pequeño óbolo sino pue-
fa la Humanidad, la ley sublime de den dar m á s ; acudi rán al llamamien 
la Moral Eterna, que ha de regir los 
futuros destinos de los pueblos por 
los siglos de los siglos.' 
Bebamos sí, con insaciable sed de 
creyentes fervorosos, el agua lus-
tra] del Evangelio, única q.ue pur i -
fica y da salud al alma, y de ia que 
son ; V">rema síntesis , estas incon-
troverUMes e inmutniblas poncilu-
siones del Dios Hi jo , en quien el 
Dios Padre, "pusiera entera su coim 
pla/cencia": "Dios es Esp í r i tu ; y 
los que le adoran, en espír i tu y en¡ Doquiera te veo, te comprendo, te 
verdad es necesario que le adoren".1 adivino, m i Dios. 
"Amar al prój imo como a sí mismo,- Tu divina presencia la noto yo en 
más ( f que todos los holocaustos y la luz que me llega de los cielos; 
sacrificios". i en el aire que respiro; en la blan-
quís ima nube que suave se desliza 
por la región e térea , a semejanza 
de un alma pura que, allá en las al-
turas se deleita en la contempla-
ción de las cosas por T i creadas. . . 
Te presiento. Señor, en el perfu-
me de las flores, en el murmurar 
de los r íos , en el correr de la brisa 
por entre las hojas de los árboles , 
en el suave cantar de esos pajariiUos 
que, lanzando a los aires sus dulces 
trinos, parecen elevar un himno de 
gloria a tu infini ta majestad. 
En el intenso crugir del trueno en 
' las e n t r a ñ a s de la nube, en el seno 
de pulsera, con cinta de seda, en ort de alta montaña^ cuya cumbre pa-
y diamantes, y en platino y brillan*! rece perderse e n ' l o inf in i to ; en el 
teí. Surtido en oro y pkta, de bol»i bramar incesa^e de tempestuoso 
mar; en todo. Señor, te presiento, 
te comprend'o, te adivino. . . 
Te veo en la noche, /dirigiendo a 
tu voluntad la marcha constante de 
ese n ú m e r o incontable de astros 
que pueblan la inmensidad del es-
pacio. 
Y cuando la luna, la triste compa-
ñ e r a de las almas soñadoras , envía 
a la tierra la luz plateada de sus 
argentados rayos, me parece^ Se-
ñor, sentir tu d'lvina esencia llle-
nan-do los ámbitos del inmenso pa-
norama.: 
Yo te adoro, mi Dios, lo mismo 
d'o l loran porque tienen hambre. . . 
porque mueren de f r ío . . . 
Alemania es grande en su derro-
t a . . . es ^ a n d e siempre, porqme 
hay grandezas imperecederas... 
Ojalá que las voces de los niños 
que l loran lleguen a todos los r in -
cones del mundo y conmuevan los 
corazones y los atraigan. 
Ojalá que Cuba sea la primera 
en oír las tristes voces infantiles 
tque imploran . . . 
Consuelo Mori l lo de Govantes'. 
J iménez L A M A R 
finamente ejecutada, con bríllantesJ 
Eafirm y otras piedras preciosas, prê  
gen tamos yariado surtido. • 
V i r g e n 




Co o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cebro y de caoba, con marqueta 
Ha y bronce, para sala, comedor yj 
cnart*» 
B e t t a m o n d e y C a , 
0BRAP1A, 113-5 Y PLACIDO (A&, 
TES BERNAZA) NUM. Ifi. 
J E L F . A-305® 
ÜN CASO N O T A B L E ™ 
C1S32 Ind. marzo t . 
Teléfono M-3955.—Cuba No. 80. 
Máquinas de Sumar, Uaicular y 
Escribir, Alquileres, Venias a pía-
os. 
Gran taller de reparaciont;s. To-
los los trabajos son garantizados. 
Le presto una máqu ina mientras re* 
paro la de usted. 
ind. l o . Dio. 
N O V E L A S 
Todas las obras esta Biblioteca 
cuando peréíbo sobre mi frente la so». cuidadosamente elegidas entre las 
. . . . j i ¿i. J mejores; y el solo hecho de tJgurar mi-nuscula gota de rocío, á tomo des-
prend'ido -de tu Infini ta bondad, que 
Habana, abr i l 1 de 1921. 
Sr. P. Zendejas. 
Propietario del Especifico Zende-; vasallaje, diciéndote desde el fondo 
jas. 
Muy señor mío : 
cuando, revelando tu poder, desa 
tas sobre el mundo las furias im-
ponentes de horrible tempestad. 
Ante la grandeza de la creación 
mí espír i tu se sobrepone, y, dándo- i' es tán esmeradamente impresos y e 
^ . • , , , 5 . . gan temen te encuadernados, pucnencio l i -me cuenta de lo ínfimo ue mi pe-
queñez, no puedo menos -de rendirte 
iejc 
una novela en esta Colección es ga-
rantía absoluta de que pueden ponerse' 
en todas lus manos, incluso en las do 
la juventud femenina, a la-que en pri -
mer término e s t á dedicada esta Bibllo-
t e c a - , • i Todos los tomos de esta Biblioteca 
de mi alma: ¡ ¡ S e ñ o r . . . Seño r ! ! ! 
ANTE ELi SAGRARIO. 
r 
gurar en todK Biblioteca. 
Precio de cada tomo. $ 0.80 
VOXiUMENES P U B M C A D O S 
M A R T I R I O Y PASION, por Mary 
Floran. 2 lomos. 
S A C R I F I C I O H E R O I C O , por Mary 
Floran. 1 tomo. 
K S F I N G E AMOROSA, por Guy 
Chantepleure. 1 tomo. 
SUEÑO D E AMOR, por T . Trilby, 
de 
Con A-erdadero placer tengo el gus-
to de dir igir le la presente para ma-
nifestarle que hace más de cuatro I Pero algo más que admi rac ión hay 
años me enfermé de la sangre por en mi alma para T í ; algo que no 
i contagio, sin que durante todo ese sobrecoge mi espír i tu , sino que, l i e - i tomo T!,TTKRT,CSRRN V Á^HT? TRTITN 
I tiempo haya logrado hallar reme- náudole de emoción intensa le U ^ S f - S T Tr i t ty 1 t o i h " ^ 
Idio a mi mal, a pesar de haberme ce experimentar una indefinible I i^os L A Z O S D É L A F E C T O , pói 
aplicado todas las inyecciones cono- d u l z u r a . . . una paz suprema, un champpl. i tomo. 
cidas y haber realizado dos viajes a; completo regalo. . . _ g o s ^ B U S l O N É S D ^ M uegna'üd, 
España , a tomar las aguas de A r - Ese sentimiento. Dios mío, que a ' 
cjiena | m i corazón hace creer a veces ha-
A fines de diciembre llegué de! ^ r encontrado algo de la anhelada 
E s p a ñ a y tuve que ingresar en la ; fei iddad, tan buscaaa por todos y 
Quinta, a consecuencia de las ú lce- ; imposible de disfrutar en este 
por 
ras agrietadas que me salieron en 
las manos y los pies, p roduc iéndome 
dolores muv vivos, sobre todo en las 
A "Un J a r u q u e ñ o " : rectifico lo 
Sfs^ dije en reciente "Ba tu r r i l l o " al 
comentar otra carta de usted; veo 
cog, agradecimiento que no solo me 
GONZAL 
MSDICO CUtUJANO 
Enfermedades general,??: con especiali-
dad las del aparato digestivo y venero-
sn i l í t i cas . Consultas diaria;; de 1 a 3 
IVado. CO, bajos, teléfono A -2613 
ait f j t_ 
© f E L 
(Antes Pensylvania) AGUILA, 119, frente a Fin de Siglo 
DE JOSE ALVAREZ, EX-DUEÑO DEL RESTAURANT 
"COSMOPOLITA" 
Este Hotel está montado con todo el confort y servicios 
modernos. Tedas las habitaciones con teléfono, baño, etcé-
tera, etc. 
* • 
PRECíOS POPULARES.—SERVICIO DE la . 
mundo, no es otro. Seño , qu  el 
mismo que te llevó a Tí a dar la 
vida por mí «n una Cruz: el amor. 
A l considerar que Tu, el autor manos, de las que apenas podía ser-1 . . . J i T̂ .-, ' uo ^ ^ i ¿ e tanta grandeza, el Dios omnipo-
tente, inf ini to e increado, que con 
sólo su palabra formó de la nada 
la diversidad de mundos que exis-
„ tem en el espacio y con sólo su vo-tomé más por complacerlo que Por ,lun'tad les dotó ¿ e vid i m m m i é n . 
convicmon; h a r á un mesy medio que movimientog q u e ' j a m á s han, 
estoy tomando las cucharadas de ese & ce marcándoles , pa-, 
nunca bastante ponderado Especifi-
co Zendejas y el resultado obte-
virme. 
En este estado, un amigo, al que 
le estoy muy agradecido, me reco-
mendó su faimoso Especifico, que 
1 tomo. 
E l . J U R A M E N T O D E S I B I E A , 
A . Pujo. 2 tomos. 
G U E N O L A . por M. Maryan. 1 tomo. 
S E D E S E A UNA M A D R I N A , por 
Marv Floran. 1 tomo. 
O R G U L L O V E N C I D O , por Mary í lo-
ran. 1 tomo. I*, 
E T E R N A SONRISA, por Mary F lo -
ran. 1 tomo. 
¿ C R I M I N A L ? , por Mary Floran. 
E L D E S T I N O D E J A C Q U E S , por Ma-
ry F loran. 1 tomo. (Ultima obra de es-
ta Biblioteca.) U L T I M A S N O V E L A S R E C I B I D A S 
G U Y D E C H A N T E P L E U R E . — 
L a aventura de Huguette. E l 
Secretario de Chamboche. Co-
media nupcial.^ Tres precio-
ra su marcha, rutas que por siem-
pre hab r í an de seguir, eres el mls-
mdo no puede, en verdad, ser más mo que te encuentras aqUÍ) encerra-
bril lante. ||(j0 eil e s e s a g r a r i 0 , ocultando tu 
Tengo las manos y P^s completa-j gran(ieza i l l f in i ta bajo la fornia de 
mente cerrados, sin que haya que- pequeñ ís ima Hostia, siento^ Señor, 
c 2309 alt Ind. 29 M t 
U N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
IA MEJOR Y MAS SENCIllA DE APUCAR 
S i e m p r e f u é y s i g u e s i endo la m e j o r ¿ e todas 
De venta en toJas las D r o g a c r í a s y Farmacias 
? 7108 Ind 3 m» 
on PREPARAOS;::: : con las ESENCIAS 
3 1 de! D n JOHMSON^I más finas:: 
ESQUISlU mk El . BASO Y EL PAfiUELO. 
Pe mu: CRíGüEHIA JOHNSON, Obispo 36, esaalna a Agular. 
dado vestigio de ninguna clase de que la inm.ensidad de t u amor no 
las llagas, además de tiue paulatina-; es Con nada cotoparable( y, embar-
mente me voy sintiendo revivir , des-, gaQ-.0 ml espír l tu de profunda vene-
pués de haberme sentido comple ta- ¡ ración) me postro a tus pies excla. 
mente agotado. 'mando: ¡ ¡Te amo!! 
En vista de esto no puedo menos, Te am0) s í . cada latid-0 ^ ml- pe. 
que hacer constar por escrito mi > cho ca,da pensamiento de mi men-
grati tud para usted y su Especifico tei 'cada deseo de mi corazón, es una 
Zendejas, pudlendo usted hacer de, ofrenda que a Tí deiíic0_ 
esta carta, el uso que más le con-i Así como giorioSO en los cielos, re-
venga, j cibes el tr ibuto de homenaje que a 
Manuel García Velázquez. T1. rjnde !la naturaleza toda; aquí , 
S|c. Monte número 7, Habana. ¡ocul to en el Sagrario, recibe el t r l -
j E l Especifico Zendejas, se vende i buto de amor que una de lass almas 
len. todas las d roguer í a s y boticas de j por Tí creadas y por tu Sangre re-
' l a Repúbl ica , y en su depósito, Bo- dimidas ha venido a ofrecerte. 
Se 
lívar 91, Habana. 
(Registrado con el n ú m e r o 79 5 en 
la Secre ta r ía de Sanidad). 
l t - 3 1 
sas novelas en un volumen. 
1 tomo encuadernado. . . ? 
F L O R E N C I A B A R C L A Y . — E l 
Rosarlo. F i n a y emocion'vnte 
novela, cuya primera traduc-
ción al español constituya 
un verdadero acontecimiento 
literario. 
1 tomo encuadernado. 
H U E S T O N ( E T H E L . )—Eso di-
ce Prudencia. Novela. (Co-
lección Selecta Internacio-
n a l . ) 1 tomo en rúst ica . . 
L a mism1^ lujosamente en-
cuadernada ..• 
D E L L Y (M) Anita, la hija 
de aventureros. iNovcla. 1 lo-
mo rúst i ca . , • • 
L a misma obra encuadernada. . 
D E L L Y (M) E l rey de los 
Andes. Novela. 1 tomo en rus-
t ica. 
L a misma obra encuadernada. . 
Z E V A C O . (M) Los Parda Ulan. 
Tomo X X . Pardaillan y Faus-
ta 1 tomo en rús t i ca . . . 
Z E V A C O . (M). L a Marquesa 
Pompadour. Vol I . L a turaba 
sin nombre. 
L a Marquesa Pompadour. vol. 
I I . L a casa misteriosa. 
L a Marquesa Pompadour. Vol. 
I I I . E l rival del Rey. 
0. 8o 
l.Oí 
AI que compre un baú l o una sombrerera 
para señora o una m i k t i de cim en la c a s i de 
F. COLMA Y 
O B I S P O , 3 2 
C 1 9 6 4 19t -13 i 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
AMPLIACION DE LA V A L I D E Z D E LOS B O L E T I N E S D E IDA Y 
V U E L T A P A R A 
LA SEMANA SANTA 
Con motivo ae la Semana Santa, los boletines de ida y vuelta 
que se expendan ios-días 29, 30 y 31 de Marzo, t end rán validez pa-
a nacer ei \.aJe de regreso por cualquier tren ordinario hasta él 
día 2 de abril inclusive. 
W. T . M B D L E Y , 
Agente Comeí'cial. 
A R C H I B A L D JACK, 
. Administrador General. 
¡ D I N E R O ! 
Por un in te rés muy móctlco, 
lo presta esta Casa con garan-
t ía de joyas 
Real izamos a cualquier precio un 
gran surtid® de f í n h l m a Juyer ia 
Casa de P r é s t a m o s 
LA 
Beroaza, 6, a l lado de la B u f c a 
Teléfono A-6C63 
5t -29 
MARCAS Y PATENTES 
RIC ARDO [vlORE 
Ingeniero Industrial 
F>i JeIe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
20 años de práctica. 
Barati l lo, 7, altos. Teléfono A.0439, 
Apartado n ú m e r o 7üO 
Mi fé alcanza a verte aquí con 
mayor claridad, que cuando te adi-
vino infund'ido en los rayos bené-
ficos del sol; mi efípíritu se siente Precio_de cada tomo,|n rústiog 
aquí, ante tu real presencia, más 
i poseído de tu divina esencia, que 
1 cuando te presiento llenando los 
' ámbi tos de melancólico panorama, 
( i luminado sólo por la plateada luz 
1 áh argentada luna. 
Si la naturaleza, con su magnifi-
cencia me revela tu poder, la Eu-
car is t ía , con su humildad, me de-
muestra tu amor. 
Y yo quiero, Señor, más que ad-
j mirar t u poder, ante el cual se sien-
• te mi espír i tu como sobrecogido, dis 
I f rutar de tu amor, que inunda de 
felicidad mi corazón. 
Ante eí gri to de ¡Dios! que pare-
ce elevar en conjunto la creación, 
m i frente ee humilla^ llegando has-
ta tocar el polvo de 'la t i e r ra . . . 
Ante el silencio de un Taber-
náculo, más elocuente para el que 
cree que las voces todas del uni-
verso, mi corazón se ensancha y, 
embargado de felicidad, te repite: 













vela. 1 tomo rúst 
M E N E N D E Z P K L A Y O (Enri -
que). Memorias de uno a 
quion no sucedió nada. Obra 
póstuma. 1 tomo rús t i ca . . • 
M A N T E C A Z A . (Pablo). Testa. 
Cabeza. "Un libro para los jo-
venes. 1 tomo en rús t i ca . . • 
S T E V E N S O N . (R. L . ) E l muer-
to vivo. Novela. 1 tomo en 
rúst ica .•• 
P O R R A S (Antonio). E l miste-
rioso asesino de potestad. 1 
tómo rúst ica • 
F R A N C E (Anatole). L a vida en 
flor. Novela. 1 tomo rústica. 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . Teatro. 
Tomo I . Esgr ima y amor. Be-
lén 12 principal—Exillto—La 
media naranja—El t ío de la 
flauta—El peregrino—Las ca-
sas de cartón—La reja. 1 tomo 
en rúst ica . . . . . . • • • 
PERTSZ L U G I N . (Alejandro). 
L a Corredoira y la Rúa. Inte-
resant í s ima novela de cos-
tumbres gallegas. 1 tomo en 
rústica 
L I B R E R I A "OEBVABíTES" D E 
CARDO V B I O S O 
&alla.no, 62, es^nlna a Neptuno. Apa 
tado 1115, Teléfono A-4958. Habana. 
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G L O R I A 
L A F E S T I V I D A D D E L DIA 
Gloria. :J.M i 
¡Cuántas y u c felicitar hoy! 
En primer t é rmino , la distingui-
da dama Gloria Perdomo Viuda do i 
Morales y su gentil ahijada Gloria, 
Ariosa, la señora del Juez Enrique 
Almagro. 
Es t á de días una dama de singu-
lar belleza, joven y distinguida, Glo-
ria Rivas de Chibas, que ha venido 
desde la sociedad oriental a residir 
en « s t a ciudad. 
Recibirá esta tarde desde las cinco! 
a sus amistades del mundo haba-
nero. 
Un saludo especial, muy afectuoso, 
a Gloria Pemberton de Govantes. 
E s t á n de días, y me complazco 
en saludarlas preferentemente, las 
jóvenes y bellas señoras Gloria Si-
moni de Capablanca, Gloria Montal-
vo de García Qrdóñez, Gloria Res-
calvo de Estéfani , Gloria Ayala de 
Cornelias, Gloria Sánchez Galarraga 
de Baguer, Gloria Elósegui de Ja-
pón, Gloria Canales de Astudil lo, 
GJoria Mayoz de Bar raqué y Gloria 
do las Cuevas de Labri t . 
Gloria Granados, distinguida es-
posa del doctor Evelio Rodr íguez 
Lendián , ilustre presidente del Ate-
neo de la Habana. 
Gloria' del Río de Tamames, Glo-
ria Díaz de la Vega, Gloria García 
de Carricarte,' Gloria Gispert de 
Fonseca, Gloria Mar i l l de Ansley, 
Gloria Ayay de P a r r é s , Gloria Frei-
ré de Morato y Gloria Montaño de 
Roselló. 
Gloria González, la interesante 
Viuda de Ba r r aqué , y su hija , la gen-
Vicentica Ba r r aqué de Pons. 
Una ausente, la bell ísima Gloria 
t i 
Ricart de Mart ínez, que se encuen-
tra en Santiago de Cuba. 
Gloria Castel lá , la bella señora 
de Barrio, de la que tengo encargo 
do decir a sus amistades que por au-
eentarse al campo no podrá recibir. 
Señor i tas . 
Gloria Ruiz Herrera. 
L ind í s ima! 
Gloria Carr y Rencurrell, la en-
cantadora señor i ta , graduada en 
los estudios superiores, con notas 
br i l lan t í s imas , en la Escuela del 
Hogar. 
Gloria de Cárdenas , la adorable 
hermana dé Guillermo, el s impát i -
co confrére , que no podrá recibir. 
Gloria Villalón, Gloria de los j 
Reyes Gavilán y Gloria González ¡ 
Veranes. 
Gloria F e r n á n d e z de Velasco. 
Muy gentil y muy graciosa. 
Gloria Bar r i é , Gloria Landa y 
Glorita de la Vega. 
La adorable Gloria G a y t á n . 
Gloria Castellanois, Gloria De-
mostré , Gloria Andreu, Gloria Pé -
rez Ricart, Gloria Bellido de Luna, 
Gloria San Pelayo, Gloria Ibarra, 
Gloria Pérez Reyes, Gloria María 
López, Gloria ^Pérez • Marquetti , 
Gloria Vernezobre, Gloria Zúñiga, 
Gloria Santos, Gloria Alvarez y Glo-
r ia Ayo L á m a r . 
Gloria Herrera, la encantadora 
hija del que es amigo de mi predu-
lección y muy querido, el señor A l -
fredo Herrera. 
Gloria León y Lasa. 
Tan l inda! 
Y ya, por ú l t imo, la bella y muy 
graciosa Gloria Solís y Alonso. 
¡Fel ic idades! 
Seguimos recibiendo infinidad de 
preguntas: 
— ¿ E n qué consiste la sorpresa que 
ustedes anuncian para la semana que 
viene? 
Mañana lo diremos. 
Bolsas y Bolsillos de oro. Selección de estilos de úl t ima creación. No 
compre sin antes ver ninstro surtido. 
L A E S M E R A L O A 
SAN B A P A E L NXJM. 1. T E L E F O N O A-3303. 
( E N T R E CONSTJIr^35© 13 I N D U S T R I A ) 
^ U r ó . poner 
sobre el pi6.no 
k ! f l f l 0 8 | S ^ w i e M 
^TSs GALERIAS 
(LA CASA DE A R T E ) 
SAÍN P L A F A E L 1 ^ 
|Cuadros, Molduras, Tapices y Arfículos i 
para Aríistas y Añcionados^ 
S E N S I B L E A C C I D E N T E 
Muy lamentable. 
Un suceso ocurr idj ayer. 
Pedro Rivero y Machado, el me-
nor de los hijos del Conde del Rive-
ro, Presidente de la Empresa del 
DIARIO DE L A MARINA, se cayó 
de la bicicleta que montaba, produ-
ciéndose lá fractura de un brazo. 
Llamado en seguida el doctor Fres-
no, médico de la familia, pres tó al 
simpático niño los primeros auxilios 
de la ciencia. 
Eficaz, y siempre afortunado, el 
eminente facultativo. 
F u é fe l i^ la cura hecha. 
Como que pasó ya todo peligro. 
Dicho sea con la sat isfacción que 
en todos, como el que esto escribe, 
c ausa r á la noticia de seguir mejo-
rando por momentos Pedrito Rive 
r o . 
«4 
Mis votos por su restablecimien-
to . 
Ráp ido y completo. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
REGALOS PARA BODAS 
Ofrecemos la mayor colección de 
ar t í s t icos objetos, todos de gran ori- | 
ginalidad. 
Nuevas rebajas de precios. 
Ave. de I ta l ia (antes Galiar.o) 74-76 
LA CASA QUINTANA 
Ave. de Italia antes Galiano 74-76, 
Teléfonos A-4264 y M-4632. 
L A P R O T E S T A 
es unánime en una casa, cuando no se sirve el riquísimo café de 
"La Flor de Tibes". 
BOLIVAR, 37. Teléfonos A-3820, M-7623 
DE PUERTO PADRE 
Marzo 26. 
R E C I B O Y COPIO 
Sr. Juan Burunat Magr iñá . 
Ciudad. 
Estimado amigo y c o m p a ñ e r o : 
Al ar t ículo publicado por usted 
en el DIARIO DE L A MARINA^ re-
ferente al Concurso de Bandas de 
Música, celebrado en el Teatro "Vis-
ta Alegre", ha despertado en nos-
otros verdadero entusiasmo, no so-
lamente aquí , sino también fuera 
de aquí, que como verá en la adjun-
ta carta que le remito agradecién-
dole su publicación, de Santa Clara, 
hay sumo in terés en que se lleve a 
cabo un Concurso en aquella ciudad. 
Tanto yo como todos los elemen-
tos componentes de esta Banda Mu-
nicipal le reiteramos las más expre-
sivas gracias> por la defensa que us-
ted hace qué es una verdadera jiys-
ticia, con respecto al mencionado; 
concurso. 
Muy agradecido de sus dinas aten-! 
ciones mande como guste a su affo. 
amigo y compañero . 
(Fdo.) José Azcarreta. 
Director de la Banda Municipal 
de Puerto Padre. 
H E AQUI L A CARTA: 
Sr. José Azcarreta. 
Puerto Padi>,. 
Muy señor mío y de m i mayor 
cons iderac ión: 
A usted le so rp renderá sin duda 
que yo le escriba nuevamente; lo 
hago porque a ello me obliga el en-
tusiasmo que me produce el ver co-
mo tr iunfa el arte musical en la 
región oriental. Primero por infor-
mes y después por el DIARIO DE 
L A MARINA, me entero del concur-
so de Bandas que hubo en Santia-
go de Cuba, donde tomó parte la 
que usted acertadamente dir i je 
donde si bien no alcanzó el primer 
premio que bien se merecía, obtuvo 
un trunfo, si cabe más lisonjero, 
pues se captó la s impat ía de la i n -
mensa mayor ía del público santia-
gués^ que es uno de los más prepa-
rados para hacer juicio art ís t ico de 
la música. En el escrito encomiást i -
co' de su Banda que leo en el DIA-
RIO DE L A MARINA, redactado 
por su coresponsal, que según veo 
es un musicógrafo estupendo y un 
entusiasta (que falta le hace a este 
pueblo tener uno igua l ) , veo y és -
to ha causado profundamente una 
sensación en mi espír i tu, que se lan-
za un RETO a la Banda de Santiago 
de Cuba, para celebrar un concur-
so que muy bien podría ser en esta 
ciudad. Nada más providencial po-
dr ía resultar si ésto, se convirtiera 
en una hermosa realidad, pues que 
se r í a como una inyección ar t ís t icat 
que cura r í a la atonía que sufre este 
pueblo, donde hace algunos años ce-
lebrabánse grandes concursos; en el 
ú l t imo que se efectuó, la fatalidad 
•quiso que nuestra Banda fuera de-
rrotada por la de Caibarién y Re-
medios, y desde entonces acá, nada 
más se ha vuelto decir de Concur-
sos. Pero ahora que se trata de eso 
y que se toma como punto propicio 
para una nueva liga ar t í s t ica a nues-
tro pueblo, quiero agarrar, si quiera 
sea por un cabello a la oportunidad 
y suplicarle a usted y a ese dignísi-
mo corresponsal del DIARIO DE L A 
MARINA así como también al se-
ñqf Gerardo Pérez Puelles, Alcalde 
Municipal de esa ciudad, factor pr in-
cipalísimo en este caso, que moviera 
los resorCCa necesarios, para ver si 
puede celebrarse un Concurso de 
Bandas en esta ciudad en que, si 
fuera el deseo de ustedes podr ía to-
mar parte la nuestra y el cual po-
dría ser el inicio de otro mayor, que 
podría ser CONCURSO NACIONAL 
DE BANDAS DE MUSICA. 
Nunca mejor que ahora en que 
parece haber un resurgimiento ar-
tístico de la música, ya que cada 
día es mayor el entusiasmo que pro-
voca la Orquesta Sinfónica de la Ha-
bana, d i r i j ida por el maestro Roig; 
esta es una base grande y solida de 
la que pueder - jarrarse los maes-
tros del hits que, como usted 
aliente en su p¿cho la fe en un por-
venir venturoso para la música en 
Cuba. 
Puede usted dirij irse a lo's siguien-
tes profesores grandes entusiastars 
y protectores de la música en esta 
ciudad. 
Señor Fernando Strems, director 
de la Academia Espadero; señor An-
gel C. Es t apé , concejal del Ayunta-
miento y al señor Antonio Baláez 
López, secretario de la Agrupación 
Musical de esta ciudad^ así como 
también al señor Domingo Mart ínez, 
director de la Banda Municipal y al 
Dr. Armando Pérez Ruiz, concejal 
del Ayuntamiento. 
Perdone la extensión de esta carta 
pero ha producido en mi alma una 
a legr ía tan grande el escrito d r l 
DIARIO DE L A MARINA" que a la 
mayor parte de mis compañeros se 
lo he leído. 
Sino tengo la suerte de que us-
ted conteste esta mi carta le agra-
decería tuviera a bien decirme el 
nombre del corresponsal del DIARTO 
DE L A MARINA, recuerdos para Ci-
priSno Torres y usted recibe el tes-
timonio de mi est imación y aprecio 
atentamente S. S. 
(Fdo.) Juan Cancio y Entenza. 
Sjc. Gloria 21, Santa Clara. 
Santa Clara 23 de Mzo. de 1923 
P. D. Se me olvidaba que puede 
escribirles como que son grandes 
propagandistas de la música al señor 
Sergio Alvarez secretario del Con-
sulado Español y al señor Benigno 
Rodr íguez Calle Marta Abreu y Ale-
mán. 
Muchís imas gracias señor Juan 
Cancio, son inmerecidos los elogios 
que a este humilde corresponsal le 
dirige. Sólo cumpl í un deber y este 
fué HACER JUSTICIA. 
Fu i nombrado DELEGADO por 
resolución del señor Alcalde Muni-
cipal para que fuera con la Banda 
de este Municipio al concurso,fcy en 
mi correspondencia publiaaaa en 
DIARIO DE L A MARINA solo decía 
la verdad, lo que ocurr ió , sin poner-
le ni quitarle. 
Habla usted de que hace tiempo 
hubo un doncurso en esa Wudad erí 
la que tomaron parte las Bandas de 
los pueblecitos de Remedios y Caiba-
rién y derrotaron a la de la capital 
(Santa Clara) habr ía justicia en el 
jurado, yo repito una vez m á s que 
DE RODRIGO 
MARZO, 28. 
L a Actuación de un juez 
En el juzgado correccional de San-
to Domingo dj doctor Eduardo Val -
dés Suárez sentenció el lunes 2 6 del 
actual a los ciudadanos E leu te r ío , 
Ribalta, Víctor Sosa y Rafael Sosa a 
60 días de anesto cada uno y 120 
días el ú l t imo por uná reyerta que 
sostuvieron el día 18 del actual en 
esta localidad. 
La opinión públ ica, supremo juez 
e n ste asunto censura la condena im-
puesta a los señores antes citados ya 
que se t ra ta de padres de familia y 
personas que gozan de una conducta 
intachable. 
Bienvenidas 
Procedente de la bulliciosa Perla 
del Sur se encuentra entre nosotros 
compartiendo ratos de a legr ía , la 
gentil damita Juanita Núñez. 
Saludo 
Tuve el gusto de estrechar la ma-
ne en la estación ferroviaria de este 
pueblo al jovoli Vicente Toyos que 
procedente de Cienfuegos "se di r ig ía 
con rumbo a Sitio Grande, donde re-
siden sua familiares. . 
Para Santa Clara 
Embarcaroi ' el sábado las dist in-
guidas normalistas de este pueblo 
María y Teresa Miaría Gómez. 
Muchas satisfacciones le desea el 
cronista en su viaje. 
Dei Certamen 
Con gran animación viene real l -
j záuaose el certamen de s impat ía que 
• celebra el "Liceo de Rodrigo". Las 
j candid^tas que se maiitienen en los 
puestos primeros y segundo son: Pu-
j la Núñez con un total de 40,000 vo-
1 tos y Julia Ayrado con 30,000 votos. 
Para la presente semana t r ae ré a es-
tas columnas el avance total de los 
vot.ns que obtiene cada candidata. 
CoUresponsal. 
S u p r e m a a n c i a 
TO D A d a m a e l e g a n t e q u e d e s e e a l g o ú t i l , d a p o s i t i v o m é r i t o , 
d e A L T A d i s t i n c i ó n e I N -
C O M P A R A B L E S P R E -
C I O S ; d e b e h a c e r l e u n a 
v i s i t a a 
G6 L A ¡ E ¡ L E © M í f 
MURALLA Y COMPOSTELA. - TELF. A-33T 
J 
LA REGENTE Del problema... 
Neptuno y Amistad 
•Para Semana Santa y Pascua 
Florida? Pues brillantes, y no es 
broma. Las señoras los pueden He- ¡ 
var en las orejas, en el pecho, en i 
la muñeca , en los dedos. Los caba- j 
lleros en la corbata, en el dije de j 
la cadena del reloj , en los deddl, en ! 
los yugos. Tenemos solitarios d'e b r i - ¡ 
liantes magníficos, en sortijas, en 
aretes, en prendedores. Y a precios i 
m á s ventajosos que nadie. Véanse | 
nuestros objetos de plata y marf i l , j 
Seguimos dando dinero sobre a l - j 
hajas a módico in terés . i 
Viene de la pág . PRIMERA. 
Capín y García . 
NOTAS PERSONALES 
TOMA D E POSESION 
E l señor José Antonio d'e Poo nos 1 
participa que ha tomado posesión del i 
cargo de Jefe de Despacho. Secreta-
r lo de la Comisión del Servicio Ci-
v i l , para el que fué nombrado por 
rocíente decreto del Señor Presiden-
te de la Repúbl ica . 
Agradecemos la atención del se-
ñor de Poo y le deseamos el mayor 
acierto en ei desempeño de dicho 
cargo. 
Ofertas de dinero 
F I R M E S 
L a más alta 




i Ofrecido , 
Giros comerciales 
Acaptaciones de los bancos 
Prés tamos a 60 días 
Prés tamos a 90 dias , 









en el celebrado en Santiago fué la 
Hero ína la de este Municipio y no 
la de Santiago cómo se falló. 
Otra particularidad. Según los 
premios publicados en el DIARIO 
DE CUBA era Medalla de Oro p r i -
mer premio. Medalla de plata, se-
gundo premio. 
Luego se donó una copa de plata 
y fué puesta en primer premio pero 
siempre correspondía la medalla do 
j plata en segundo, pero en la con-
ciencia del jurado no cabía dar co-
| mo antes digo a la "Heroica" Banda 
| de Puerto Padre la medalla de pla-
ta, le fué otorgada la de Oro a d e m á s 
I se hizo mención de un Diploma Ho-
1 norífico que no constaba en las ba-
| ses y un premio en efectivo, 
j Yo desde luego estoy dispuesto a 
i luchar para el f in que usted persi-
gue poniendo esta sección a la dis-
posición del Concurso y en particu-
lar mi humilde persona en todo lo 
que pueda contribuir. 
En caso que desee escribirme pue-
de hacerlo dirigiendo su correspon-




(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
todavía aquel país t r ibutar io de 
otros en cereales, que son hoy su 
riqueza principal, sana y envidiable. 
La ganader í a sola no hahr ía hecho 
oreccr la población; miles de cabe-
zas de ganado son cuidadas por un 
puestero, y es tán a dos o tres le-
guas distantes uno de otro. Estos no 
tenían ni tienen necesidades: car-
neaban una res y les duraba ocho 
días lo menos; con carne y Mate 
c imar rón (sin azúcar) se man ten í an . 
Los pueblos se estancahan, no hab ía 
casi comercio porque la población 
no crecía. La agricultura llevó todo 
a las pampas: poblados, agua, ferro-
carriles, construidos con la mayor 
suma de facilidades a causa de los 
miiles y miles de leguas llanas como 
la palma de la mano, y todo esto 
surgió con el F I A T LUZ de un Gaste 
llano v'ejo, de un palentino, de un 
español , recio como recios fueron 
los guerreros insignes que defendie-
ron a la más recia de las mujeres 
que regietna, la Historia del Mundo: 
Isabel l a . de Castilla. 
Don Carflos Casado, llegó a ser 
uno de los m á s benemér i tos habi-
tantes, de aquel gran pa í s ; para mí 
el primero, y no dudo ¡qué he de 
dmiar! de que el tiempo, hilando 
copos de justicia, ajena a la rastre-
ra envidia y a la mezquiner ía de 
taracear mér i tos probados, elevara 
cada día más esa figura cuyo cen-
tenario se ha de celebrar en la pro-
vincia de Santa F é y en toda la 
Nación, seguramente con tanto en-
tusiasmo y reconocimiento como se 
celebre el Centenario del mejor pa-
tr iota . 
No podía don Carlos Casado de-
jar de sentir los latidos de su pa-
tr ia de origen, cuando la Insurrec-
ción de Cuba y la guerra hispano-
yankee llevaron estremecimientos 
dolorosos a todas las colonias es-
pañolas de América . Amén de otros 
donativos, r ega ló a la Asociación: 
i Pa t r ió t i ca E s p a ñ o l a doscientas le-
' guas de campo en el Paraguay, con 
expreso mandato de que fuese em-
pleado su importe en el fomento 
de- la Marina de Guerra española.. 
Sabía el donante!1 que aquella i n -
mensidad de terrenos vírgenes, i n -
explorados, desconocidos, nada va-
lían entonces; cons t i tu ían en aque-
llos momentos una aventura de m i -
llones a larga vista, pero él sabía, 
pues su experiencia en las leguas de 
campo que había hecho productivas 
le daban la visión de una riqueza 
enorme paira sai patria y que aquella 
riqueza a la hora de ponerla en ex-
plotación y siendo bien administrada, 
podía añad i r millones de pesetas 
anuales al presupuesto naval de Es-
paña. 
Murió don Carlos; pasaron los 
años y en el Paraguay subió de va-
lor la t ie r ra ; ya se veía claro el 
negocio y quienes más claro lo vie-
ron, fueron los hijos del gran pa-
lentino que proyectaron un cambio: 
unas cuantas leguas a la ori l la de 
un río por las doscientas situadas 
en el interior , que no sería muy in -
terior cuando se sulfuraron al ver 
que denunc i ábamos el hecho . . . y 
¿para qué andar con tapujos? Lo 
denunciaba yo pues algunos no po-
cos personajes que me felicitaban 
por el valor que demostraba no se 
a t rev ían-e l los a ponerse frente a los 
directivos que encontraban de per-
lac el famoso cambio. 
Debo advertir, que las leguas f lu -
viales, ya t en ían comprador y la 
Pa t r ió t i ca estaba dispuesta a dis-
putar Aquellos picos al gobierno es-
pañol contraviniendo los deseos del 
donante que o rdenó fuesen abdica-
das al fomento de ,1a Marina de 
Guerra. 
Con estas y otras muchas cosas 
¿cómo no había de caer la P a t r i ó -
tica? 
Sin embargo hay que hacerle 
justicia: tiene siete vidas como los 
gatos. 
En junio de 1908 ya se quejaba 
por medio de su ó rgano la revista 
" E s p a ñ a " de que no la a t end ían 
ni le hac ían caso. 
Verán en el próximo n ú m e r o lo 
que hacía aquella Sociedad a la 
cual hab ía fiado el gran Patriota, 
la donación de t ierra y compren-
derán sabiendo estas cosas, los 
que aqu í mismo se acratizan a la 
menor cosa y t i r an contra los po-
deres constituidos, que no se pue-
den t i rar pelotas ai tejado propio: 
rebotan sobre nosotros. 
( C o n t i n u a r á ) . 
Crónicas... 
(Viene de la pág . P R I M E R A ) 
superioridad altanera y sus palabras 
bondadosas en lenguaje Irr i tante ca-
da vez que se di r ig ía o miraba a 
uno de estos dos hombres. 
Uno de ellos era el sirviente que 
servía a la mesa. E l otro era uno 
de los que se sentaban entre los 
huéspedes . Monsleur Pelletier, ob-
servador muy perspicaz que siempre 
buscaba la explicación de todo lo 
que observaba, se encontraba per-
plejo, como le ocur r ía constante-
mente al observar la vida norteame-
ricana. 
Comprendía que . ella tratara al 
sirviente en forma tan poco bonda-
dosa. Pero ¿por qué tratar al otro 
caballero de la misma manera? 
¿Quién era él? Cuando hab í a sido 
presentado a la concurrencia no ha-
bía podido oir bien los nonibres de 
todos los Invitados. 
Con discreción^ en forma muy di-
simulada, se mane jó de manera de 
averiguar a su vecino de mesa quién 
era ese caballero a quien la dueña 
de la casa trataba con tan poca cor-
tesía y< con sorpresa, se impuso de 
que era Mr. Thomas Jefferson Jo-
nes, el marido de la señora Pearson. 
Esto ac la ró el misterio para el 
filósofo. Pero su sed de investiga-
ción no se hab ía saciado. Hab ía dos 
criados, el hombre que lo había re-
cibido a la puerta de la casa y una 
muchacha, y aun cuando la señora 
Pearson trataba al primero tan ru-
riódicos militares españoles se afe-
rrasen con calor a la otra indisci-
plina más elevada, por parte del Ge-
neral Weyler, cuando decía que si 
el Gobierno no mandaba castigar a 
los secuaces de Abd-el-Krim. no fa l -
t a r í a n militares que lo hiciesen, y 
eso que es en realidad, y viniendo de 
un Capitán General, una protesta de 
desobediencia, sirve a los escritores 
militares para citar vanos hechos a 
part ir desde la historia romana en 
quo algunos Generales desobedecien-
do las órdenes que hab ían recibido, 
lucharon con el enemigo, d e r r o t á n -
dolo . 
No se puede dar una lección de i n -
disciplina más completa que la de 
esos periódicos militares, y citando 
con los recuerdos his tór icos, que son 
muy pocos, por cierto, a la desobe-
diencia, cita el caso de Manilo Tor-
cuato que siendo subordinado de su 
propio padre, le desobedeció, y si es 
cierto que obtuvo la victoria, fué 
condenado a muerte por su desobe-
diencia; pero no fué condenado a 
muerte realmente por desobedecer, 
sino porque a r r eba tó a su jefe, que 
era su padre, la gloria del t r iunfo , 
cuando éste habéa pensado los pla-
nes est ra tégicos para derrotar al 
enemigo, en Arqui jas . 
E l otro caso es el de la desobedien-
cia de H e r n á n Cortés al-negarse a 
volver a E s p a ñ a desde Méjico cuando 
así se lo ordenaban, cuya desobe-
diencia dió a España 3 siglos de r i -
quísimo Imperio; y luego citaban, 
además , el caso del Gobernador da 
Milán que hizo pajaritas de papel 
con la orden de entregar la plaza, 
que le hab í a dado Carlos I , conser-
vando así para España , el dominio 
de Lombard í a . Nadie nega rá que 
esos ejemplos de desobediencia, en 
estos momentos en que el Gobierno 
trata de acallar el vivo deíwo de loa 
militares de prescindir de la pene-
t rac ión pacífica para Ir en armas 
contra loe ben iu r r í ague lys , es un 
ejemplo palmarlo de Indisciplina 
que el Gobierno debe ¡Je tiíilag ma-
neras y por todos los cíieJíos, so-
focar. 
Y esos mismos periódicos .arlMti.-es 
que invocan esos mismos ejemplos 
de indisciplina, visnen a ex.-ulpac la 
terrible derrota de la Comandancia 
de Meiil la, diciendo que también al 
Rey Don Sebast ián de Portugal la 
, pasó algo peor, porque perdió en 
Marruecos la vida y todos loa te-
! rí enos que había conquistado Por-
t u g a l . 
I Por eso se comprende qus el Go-
j bierno quiera, y está en vías do rea-
I lizar, una enérgica c a m p a ñ a contra 
I todas esos pregones militares «uan-
j do se trata de violar las órdenes y da 
| querer i r a Alhucemas y a Beni-
i Urriaguel, y disculpar luego las de-
I rrotas como la de Annual , Invocan-
. do las de otros países como las que 
! acabamos de citar. 
( V ''• 
A . P é r e z Hurtado de Mendoza, 
j Coronel. 
damente, trataba a la criada con sn 
cortesía y bondad habituales. ¿Cómo 
se explicaba ésto? 
Después de la comida, Monsleur 
Pelletier^ conversando con uno de los 
huéspedes, se impuso accidentalmen-
te de que el sirviente negro había 
sido anteriormente esposo de la se-
ño ra Pearson^ de quien ella se ha-
bía divorciado primero y a quien 
le había dado una ocupación en su 
casa después. 
E l espír i tu Investigador de Mon-









Se encaminó a su despacno, en-
cendió un puro y comenzó a pasear-
se d is t ra ído . 
Su mujer estaba furltosa; bien lo 
ve ía : aparentaba enojos porque se 
hab ía retirado tarde, y no era aque-
llo solo; otras veces ocurr ió lo mis-
mo y el enojo no resist ió al almuer-
zo siguiente: el solía darle bromas 
cuando discut ían por algo y ella 
cedía de jándose embromar. Pero que 
aquella m a ñ a n a hubiese salido y que 
él no procurase como otras veces 
contentarla, eran cosas que en el 
carác te r de Camila debían hacer es-
tragos: ella acostumbrada a los m i -
mos y siendo esclava de la adula-
ción y de las comtemplaciones, de-
bía sentir accesos de furor rabioso. 
Pues no pensaba ceder: no eran 
aquél las maneras de tratar lo: esta-
ba muy mal acostumbrada. Tenía 
buenas cualidades, no se las nega-
ba, sabía apreciarlas; pero ¿eran aca-
so suficientes para labrar la fel ici-
dad de un hombre? 
¡Que era vjrtu.osa! Virtuosa a la ma-
nera que ella en tendía la v i r t u d ; 
fiel a su esposo, besuqueando a sus 
hijos y sacándolos a paseo ella mis-
ma, cosa que también tenía Camila 
por v i r t ud ; pero la verdadera v i r tud , 
la que estribaba en las facultades 
del alma, o ^n los productos de la 
inteligencia, la que hacía el bien por 
el bien y odiaba el mal inst int iva-
mente; la que en forma de abnega-
ción llegaba hasta el sacrificio stn 
esperar una recompensa... ¡es ta 
no la conocía su mujer! Harto lo de-
ploraba, harto dolor le producía ta l 
convencimiento. ¡Vir tud, v i r t ud ! 
¡Mujer virtuosa. Pola! Esa era la 
verdadera v i r t ud ; la de aquella cria-
tura privilegiada, hecha a imagen y 
seirfejanza de Dios, que la había for-
mado. No sabía si era bonita, no sabía 
si era fea, no podía decir como ten ía 
los ojos ni' de qué color eran sus' 
cabellos; pero no dudaba de encon-
t rar la bonita cual ninguna el día 
que se propusiese mirarla . ¡Pobre 
Pola! ¿Cómo es ta r ía? Iba de nuevo; 
con aquel mismo traje y con la capa: 
como que no pensaba salir de la casa 
mortuoria. ¡Cuánto se alegraba de 
que su. ^ mujer estuviese de monos 
y dijese que no sa ldr ía en la noche! 
¡Mejor! Así podr ía él acompañar a 
la pobre n iña ; le obl igar ía a acos-
tarse, que buena falta le hacía. ¡In-
feliz! ¿Cómo habr ía dormido en aquel 
j e r g ó n ? . . . 
Pacheco l lamó, y acudl'ó Joaqu ín 
sin hacer esperar. 
— ¿ F u i s t e al Veloz? 
—Sí, señor. 
—Entregaste al conserje las cin-¡ 
co m i l pesetas sin dificultad riin-' 
guna, ¿ve rdad? 
—Sí , señor. 
—Bueno; pues voy a salir otra" 
vez. - : 
— ¿ E l señor no quiere vestirse?; 
—No; ¡ah! , y no tengas hoy prisa; 
para salir de clase, porque tampoco \ 
me vesti'ré esta noche . . . Te asom-i 
b ra rá , ¿eh? 
—No, señor. 
—Eres demasiado prudente, Joa-
quín .— dijo Luis sonriendo. 
— ¿ E l señor sale de capa o de i 
abrigo. « 
—De c,apa. 
Joaqu ín fu.ó-al recibimiento a es-
perar a su amo. 
Pacheco se dirigió a las habita-i 
ciones de su mujer, besó a los n iños ! 
con las caricias y las a legr ías de 
siempre y salió diciendo a Camila: i 
—Hasta luego. 
—Hasta luego— contestó ella, con i 
indiferencia. 
Pero apenas hubo desaparecido su 
esposo, se ar ro jó sobre el sofá y 
comenzó a morder el pañuelo , a rom-
per los encajes que adornaban su 
e legan t í s ima bata y a clavar las 
uñas en el raso del asiento. 
Nadie aí verla una hora después 
paseando en carruaje con sus hijos, 
hubiera dicho que aquella mujer se 
hab ía puesto sesenta minutos antes 
como una pantera hostigada por do-
mador temerario. 
Luis salvó en pocos minutos la 
distancia que média entre el paseo 
de Recoletos y la calle de San M i -
guel: cuando llegó sub ían muebles 
todavía ; pero ya estaban alfombra-
dos el gabinete y la alcoba, por lo 
cual quedaron inmediatamente arre-
glados y la cama hecha. E l gablne-
ti to tenía chimenea, y la portera, 
que había mandado llamar a la so-
brina y qu(ería pasar por mujer 
previsora hizo subir leña y ha-
bía encendido algunos troncos, por 
lo cual estaba el gabinete mas que 
templado. 
El dependiente de la funeraria 
aguardaba órdenes . Luis encargó un 
entierro modesto, pero con nicho a 
perpetuidad; y cuando el comercian-
te lúgubre salió para volver segui-
damente con los palitroques, los pa-
ños los cirios y el a t aúd . Pacheco 
subió a la buhardil la para sacar 
a Pollta de allí . 
A l ver a su protector se I luminó 
el rostro de la joven: ya estaba cam-
b i i d a : hab ían recogido sus cabellos 
rodete suje tó sobre la nuca y la 
envolvieron en un pañolón de ocho 
puntas. 
—Bajemos, Pola: venga usted a 
su nuevo cuarto. 
— ¡Mi madre!, contestó sollozando, 
¡cuando mi madre! 
— ¡Bueno: pues cuando su madre! 
Todo se hizo r áp idamen te y antes 
de obscurecer había logrado Luis a 
fuerza de súpl icas y de ruegos que 
Bolita se metiese en cama. ¡Qué Im-
presión la de la pobre niña, al se-
pultar su cuerpeclto entre sábanas 
limpias y hundir el muelle colchón, 
que parecía mecerla convidándola al 
sueño con sus movimientos! ¡De todo 
se ocupó Luis! De que buscasen una 
modista para que hiciese los lutos, 
una bata lo primero, y de encargar 
al propio tiempo que comprasen un 
peqv.efio ajuar de ropas blancas: un 
equipo modestito; lo que convenía a 
una huér fana pobre. 
Pola lloraba con doble pena, cuan-
to mas sentía el calor de aquella 
cama deliciosa como j a m á s la había 
tenido: las del pueblo no val ían tan-
to, y sin embargo como las habla 
echado de menos! 
La hija car iñosa hubiera ocupado 
contenta el lecho mortuorio que ocu-
paba su madre, porque ésta sientiese 
aquel calor, aquel bienestar, aquella 
dicha. . . 
Luis fu.é al Veloz y desde al l í 
envió un recado a su casa avisando 
que no iría a comer por estar al la-
do* de un amigo enfermo. Quería 
evitar nueva discusión que le Impi-
diese salir de noche. Enca rgó dos 
cubiertos en una fonda y se quedó 
al lado de la cama de Pola para 
obligarla a que comiese. 
Nunca . Pacheco había comido mas 
a gusto, a pesar de la incomodidad 
de un velador que servía de mesa y 
que se tambaleaba, obl igándole a ser 
esclavo de su.s defectuosas patas. Las 
palabras de aquella criatura angeli-
cal, sus frases de agradecimiento, 
dulces como las de una Pur í s ima , el 
asombro que revelaba por una dicha 
tan grande como inesperada, eran 
otras tantas nuevas impresionesIjue 
absorbían el alma de Luis envol-
viéndole suavemente en la a tmósfera 
soñada por él y ansiada para com-
plemento de su vida. 
A las diez de la noche dormía 
Polita, rendida por el cansancio y 
por el dolor. Luis recomendaba el 
silenció a todo el mundo; parecía 
que cuidase a una hi ja enferma: a 
la una no se había despertado; esta-
ba en lo mas profundo del sueño. 
Luis sen t ía cierta Impaciencia; no 
sabía lo que pudiera ocurrir en su 
casa y comenzaba a desasosegarse. 
Dejó ó rdenes a los que velaban el 
cadáver y también a la portera y 
a la sobrina, recomendándoles mucho 
que no dejasen levantar a la señori ta 
ha'sta que llegase él por la maññana , 
y marchó s iüt iendo dejar a la joven, 
pero Impaciente por el recibimiento 
que le aguardaba en su propia casa. 
¿ E n t r a r í a en el cuarto de su mu-
jer? Sí, como otras noches, sin va-
r iar la costumbre; no dijese que él 
daba píe para qu,e ella se enojase. 
Motivos t en ía para mostrarse muy 
s e r i o . . . pero ¿ q u é ' h a c e r l e ? No al -
canzaba mas. Camila t en ía la desgra-
cia de carecer de talento y . . . 
Llegó Pacheco a su casa: cuando 
Joaqu ín le abrió la puerta, p r e g u n t ó 
Luis inmediatamente como si temie-
se una desgracia. 
— ¿ H a y novedad? 
— L a seño ra se acostó con dolor 
de cabeza. 
— ¿ E s t á enferma? 
—Su doncella no me ha dicho 
mas. 
Soltó Luis la capa y gl sombrero 
y se encaminó al dormitorio de su 
mujer: creyó percibid quejidos y sa 
detuvo. Si. Camilla se quejaba. ¡Po-
brecilla! Acercóse a la cama y la 
p regun tó que t en ía ; tres veces le 
fué preciso repetir la pregunta para 
que contestase la doliente. 
— ¿ Q u é tienes hij i ta? 
— L a cabeza me duele. 
— ¿ P e r o te duele mucho? 
— ¡Me muero! 
— ¡Jesús , hija, no digas eso! 
— S í ; poco me ha faltado para 
volverme loca: sola, sin madre y sin 
saber dónde estabas para llamarte. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE BAUTA 
CERTAMEN I N F A N T I L 
Alaría Rosa.—Uno de los medios 
de apreciar la delicadeza o la gro-
se r í a de Un individuo se advierte en 
el modo de llamar a la puerta de una 
casa. Una persona discreta y fina 
llama con el picaporte o con los nu-
dillos dando un par de golpecitos 
suaves, y espera medio minuto para 
volver a llamar, si no acuden a abrir-
le. En este caso los golpes de llama-
da pueden ser algo más fuertes, aun-
que sin violencia. Pero' hay indivi -
duos que dan toques fuertes, desde 
el primer momento, y los repiten sin 
aguardar el tiempo que se necesita 
para llegan- a la puerta. Otros r ep i - I s i 
quetean y redoblan con una impa-
ciencia brutal que da ganas de no 
abrirle, porque quien llama así care-
ce de buenos modos. Un tratadista 
de Urbanidad, Manuel Antonio Ca-
r reño , establece varias reglas que 
juzgo ociosas por lo complicadas. Lo 
más culto es llamar o repetir la 
llamada suavemente, sin precipita-
ción ni excesiva confianza. Los fa-
miliares y amigos ínt imos suelen 
emplear un r i tmo especial en los 
golpes, de manera que los de la casa 
al primer toque adivinan quién es; 
pero de n ingún modo una persona 
culta debe llamar ruidosa ni acele-
radamente. Otro autor, Melchor Gio-
ía, en su libro "La ciencia de querer 
Poi PEDRO GIRALT 
ia humanidad si siempre nos dijera* 'En la noche del 
26 de marzo, 
sábado 17 (Tel 
ino» unos a otros la verdad de lo1 corriente se verificéb en ésta , el úl-
que pensamos. La vi<Ja social «ori;.,! t imo escrutinio del "Certamen I n -
un infierno. ¡Cuántas veces habla-; f an t i l " organizado por los niños 
ÍIOS con un individuo pensando que: Juan A. Estevez, Pedro San R o m á n 
es un bribón, y nos lo callamos por y Heriberto González, saliendo t r i un 
prudencia para no crearnos un en' 
migoi Cuántas veces ponderamos la 
fante la agraciada y s impát ica nina 
PATRIA CARRASCO, I r a . dama, 
belle'za de una mujer que tiene muy i n iña MERCEDES MORALES, se-
poco de bonita y lo hacemos por me-1 gunda dama niña ANA ROSA HER-
ra cortesía. Esto no es un vicio ni NANDEZ, tercera dama niña ESPE-
una inconveniencia social; muy ai j R A N Z A RUEDA y cuarta dama, n i -
oontrario, la cor tes ía es lo que ha- ñ a T R I N I D A D HORNAZABAL. 
ce posible y agradable el trato s-)-j E l baile que se ver i f icará para su 
cial. Y tratando la cuest ión en seric%' proclamación t e n d r á efecto en los _ 
d i j é ramos siempre la verdad de: hermosos salones del "Círculo de Ins j 
lo que pensamos d i r í amos muchas] t rucción y Recreo" el día 8 del pró- i 
falsedades y calumnias; porque^ yo. ximo A b r i l y será amenizado por 
he oído haWar muy maa de una ¡ una de las más reputadas orquestas 
persona de la que me consta que francesas de la Capital, 
fts buena; pero el maldicieaute N la Baile el cual reseñaré , 
creía mala. Así es que debemos ocul-| Rés t ame felicitar a tan s lmpát i -
• ar nuestro pensamiento cuando es cas n iñas por su tViunfo y a los en-
nn juicio ofensivo, porq.ue podría-! tusiastas crganii-<.'ores del certa-
r/iios estar en ello equivocados, y lo', men. ^ 
mejor es callar o atenuar el concep-| 
to de modo que no ofenda. Si el LAS VELADAS D E L 
hombre pudiera saber la verdad ab-i Más concurridas se 
L U I A " . 
ven cada día 
poluta de cómo ?on los demás hom-j'las veladas de este s impát ico Tea-
bres, podría cfecirla en ciertos casos1 tro, debido a l in te rés que_se toman 
por motivos de. orden social ; pero ': sus activos empresarios señores Gres 
la facultad de penetrar en el inte-
rior de las almas sólo Dios la po-; 
see. Un hombre numea sabe exaclai-l 
mente si otro n o m b r é w bueno o' 
y ser querido", dice que "en Ing la - i m;alo;' y si es ambas cosas, debemos 
exaltar sus buenas cualidades y ca-
l la r las otras. 
Alfonso Gut ié r rez .—No tengo nin-
gún ejemplar de la revista "Hojas l i -
terarias" publicada por Manuel San-
guily hace más de veinticinco años. 
Yo la recibía de cange y la leí, y no 
se que se ha hecho de ella. Quizá si 
acude V. al autor, p o d r á obtener al-
gún número . Yo antes guardaba co-
torra el modo de llamar a la puerta 
indica la calidad del visitante. Un 
golpe de menos sería una humilla-
ción, un golpe de más , una usurpa-
ción, una insolencia. Un solo toque 
indica el lecliero, el carbonero, el 
criado, un mendigo: significa "qui-
siera entrar". Dos golpes anuncian 
un mensajero, un portador de cartas 
u otros recados; estos golpes signi-
po y Marsans, por proyectar las u l t l 
mas y mejores " F i l m s " que se ex-
hiben en los grandes Teatros Ca-
pitalinos. 
Anoche estrenaron la regia cin-
ta "SANGRE Y ARENA; "cuyo pro-
tagonista es Rodolfo Valentino^ se-
cundado magistralmente por las re-
nombradas "estrellas" .de l •lienzo, 
Nita Naldi y L i l a Lee. 
Insuficientes eran los salones pa-
ra contener aquella selecta concu-
rrencia donde so encontraban las 
más distinguidas damas y damitas 
de núes t ro "Mundo Social." 
LA JOYERfA 
"EL GALLO" 
merece, por su seriedad, el honor <le 
ser recomendada a las distinguidas 
personas que hayan de adquirir al-
hajas. E l surtido que presenta en 
pulseras, pendantif, imperdibles, pen-
diente, sortijas, botonaduras, alfi-
lores para corbata, y otra infinidad 
de caprichos, es de irreprochable ar-
te y sus precios muy moderados. 
Especialidad de esta casa es la ven-
ta de medallas religiosas: tiene gran 
surtido en plata, oro, platino, nácar 
y marfil, orladas de perlas, rosas, 
briiMantes, ssafóros. etc. 
tíANDALIO C I E N P U E G O S y Ca. 
Expos ic ión: Obrapía, esq. a Habana. 
Fábrica y Talleres: Cotnpostela, 46. 
Todos los tranvías le dejan allí. 
f DE SANTO DOMINGO 
S O C I A L E S 
Fiestas en perspectiva. 
La comisión de Recreo y Adorno 
f!e la Colonia Españo la se ha pro-
puesto suministrar distracciones a 
nuestro querido pueblo, y lo conse-
gui rá con una serie de éxitos >¡ue 
coronaráñ seguramente tan meri t ís i -
ma labor: Todavía no se ha fijado 
fecha para una gran velada l ír ico-
l i teraria que es tán preparando y que 
I t end rá lugar en el teatro Domenech, 
i para la que se han escogido n ú m e -
ros muy selectos y que h a r á n resal-
¡ tar la gracia abundante de los ar-
tistas. 
No causa menos entusiasmo la b r i -
llante idrea de organizar un certa-
men de s impat ía y fealdad que se 
está llevando a efecto, dando por 
resultado en el primer # escrutinio 
una inmensa mayor ía de votos a fa-
vor do las distinguidas señor i ta Ana 
Espinosa, Marieta La f f i t t y Silvia 
Mart ínez; lo cual es digno de apro-
bación pues ellas se lo merecen; res-
pecto a feos, ocupa el primer lugar 
el joven Luis Fe rnández . 
ñas atenciones quo !'• caracterizan' 
me pasa una muy cordial invitación 
para la mencionada fiesta, por ia 
cual le doy las más expresivas gra, 
cias, aunque con la pena de no îñ 
ber podido corresponder con mi asisl 
tencia, a tan galante invitación. 
Rosalina Cavada. 
DE MANZANILLO 
producciones como " N e r ó n " etc. . del "CONCURSO NACIONAL DE 
Muy satisfechos deben sentirse di- BELLEZAS FEMENINAS" ; quedan-
chos incansables empresarios, los do en primer lugar la señor i ta Rosa 
que por su laborisiodad han logrado I María Goyanes, segundo lugar seño-
que muchas personas no amantes j r i t a Amadifa Ramos, tercero la se-
del arte mundo, asistan diariamen-! ñora Carmela de la Vega dé L . Cas-
te al cine. - j t i l lo y cuarto Srta. Rosita F e r n á n -
dez. 
Para no hacer ésta demasiado ex-
fican que quien llama viene por ne - j lecciones de periódicos y revistas, y ' tensa omit i ré los nombres, 
gocios, y equivalen a decir: "convie-t llegó un día en que me ocupaban Mañana se exhibirá la magna pro 
ne que yo entre". Tres golpes anun- '-.mucho espacio, que me cabían en duíbión en colores VIDA, PASION Y 
cian al amo o la ama de casa, o i mi habi tación. Entonces me puse a MUERTE DE NUESTRO SEÑOR 
personas familiares/ o ín t imas . Estos i hojearlos, saqué algunos recortes, y JESUCRISTO." 
dicen en tono imperativo: "abrid". 1 vendí el resto como papel viejo. Pa- " s e r á un éxito más unido a los 
Cuatro golees indican una persona ¡e-a tener un archivo se necesita un muchos alcanzados, 
de importancia o de alta gerarquía . ) local grande. Hoy sólo guardo pa- Muy pronto: "Esposas Frivolas", 
Significan: "quiero entrar". Cuatro | quetes de recortes. producción, interpretada por . "En-
golpes repetidos con separación y i Un obrero.—Opino que en vista de i r ich Von Stroheim" y "Miss Du-
reciamente anuncian un nvlnistro, ¡ las mi l trabas que los Estados Uni- pont"; " E l prisionero de Zenda", 
una dignidad o un personaje muy ' dos oponen a los inmigrantes recha-j "Los Niños" , por el inimitable Ha-
distinguido, y equivalen a decir: " o s e á n d o l o s con mi l pretextos- fútiles, j rold Lloyd, "Quo Vadis", "Víc t imas 
honro muchísimo con mi llegada". no debiera i r allá ninguna persona i Gemelas" por Mae Murray y otras 
$ 8 * 
E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
DIARIAMENTE 
i 
APARATOS D E R A D I O . — J O V E N 
APROVECHADO. 
En la actualidad funcionan varios 
aparatos de RADIO eh este pueblo; 
los hay de varios sistemas; pero 
los que mejor funcionan, son los in -
ventados por el joven barbero se-
ñor Diego Monzón, el cuál robán-
dole tiempo a sus ocupaciones, los 
construye c%n sencillez y de una pre 
cisión ádmirah le . 
Los conciertos de la Es tac ión P. 
W. X. de la capital, se oyen per-
fectamente; s i ' e l señor Monzón se 
dedicara a. la mecánica-eléct r ica le 
auguro en poco tiempo un bril lante 
porvenir; ¿ues reúne condiciones pa-
ra ello. 
D E L C E R T A M E N D E B E L L E Z A S 
D E L "MUNDO." 
En la m a ñ a n a del domingo 2 5 
del actual se verificó en el local que 
ocupa la Agencia del "Mundo" en 
esta localidad el sépt imo escrutinio 
Ha despertado inmenso entusias-




DISTINGUIDO V I A J E R O 
Acaba de llegar procedente de Cai-
barien el doctor Eloy A. Lazo pro-
pietario de la importante farmacia 
y d roguer ía en dicha villat en viaje 
relacionado con sus extensos nego-
cios. 
Reciba por este medio mi afec-
tuoso saludo tan distinguido viajero 
y particular amago. 
E l Corresponsal 
La sociedad Liceo de esta proyec-
ta un baile para el 31 del presente 
mes,; promete quedar muy bueno, 
pues reina un inmenso entusiasmo. 
Correspondo al saludo que ma d i -
rige la distinguida señor i t a Silvia 
Martínez," al hacerse cargo de uno 
de los principales puestos en nues-
tro Ayuntamiento. Como la señor i ta 
Mart ínez posee vastos dotes, intelec-
tuales, no dudamos desempeña rá su 
importante cargo a gran satisfacción 
de sus jefes. 
Se encuentra pasando las vacantes 
en ésta, mi querida amiguita seño-
r i ta Puri ta Puig, profesora de Ins-
trucción Públ ica que ejerce en el 
pueblo de Camarones. 
También nos resulta muy grata 
/ la compañía que nos proporciona con 
su regreso la señor i ta Isabel Suárez, 
que se encontraba pasando una tem-
porada en la blanca v i l l a de Caiba-
rién. 
Reciban por medio de estas l íneas 
.jni más afectuoso saludo de bienve-
nida. 
Servicios religiosos. 
Han empezado en nuestra Iglesia 
parrociuial y a este f in , ha llega<íi 
de Santiago de Cuba un sacerdota 
de la Compañía de Jesús , que ¿ 1 
comenzado a dar ejercicios espirttiva 
les a señoras y caballeros, y que taitu 
bién predicará durante la Seimaua 
Santa. 
Hoy se ha celebrado con graí 
solemnidad la bendición de ranibs 
así como la procesión y misa. 
Fatal pedrada. 
Hace algunos días, nn niño comj 
de 8 años, al t irar una pedrada i 
otro niño lo hizo con tan maila suor 
te, que hirió a La graciosa señorita 
Antonia Paneque en la cabeza, pf | 
duciéndorle una lesión que se espe| 
de un momento a otro le produztó 
la muerte. 
Esta desgracia es muy comenta^ 
y, sentida en tocio el pueblo, pu 
' la señor i t a Paneque venía siendo 
! sostén de su m a m á ; 
I Son frecuentes las quejas que 
| medio de la prensa se hacen resp 
l ío al desorden de los niños, que c 
sus juegos, luchas y palabras %f 
i sas moilestan a los vecinos y ^ 1 
seuntes, a ú n en las calles más c'ej 
tricáis y a horas de clase. 
CORONAS, Co^responsa 
F L O R E S 
Hace Alarios díasi tuve noticias do 
una gira campestre que había de ce-
lebrarse ayer domingo, en las "Ca-
ñas Bravas", con motivo de sellarse 
el compromiso amoroso entre mi dis-
tinguida amiga Elena Artce y el doc-
tor Valdés Suárez, que ser ían juz-
gados por un t r ibunal severo forma-
do al efecto que condenar ía a.la ena-
morada pareja a la cadena p e r p é t u a 
del matrimonio. 
E l señor César Temes uno de los 
principales organizadores de tan sim-
pát ica fiesta, haciendo uso de las f l -
F I L T R O " P O L A R ' 
SARAHTlZADft 
EVITE LAS tfiFERMEDADES 
TOMANDO EL AGUA FILTRADA EHELTO LAR" 
J. FERNANDEZ Y 
inPORTADORES DE FERRETERIA 
RADRE VARELA 69 v 71 
TELÉFONOS A-7601 IV\-94l6 
PARA REGALOS 







as me parece ; 
extraña, porqu 
sus adelantos 
iendo en plena 
zás no es^un 
; pero si fue 
ilgo r idículo y no 
j Inglaterra es un 
¡remonlas de eti-
actos de la vida. 
;to en Inglate-
nuestra raza, l̂  
ció de atraso ; 
ÜM D O L I E : 
del Centro de 
ríshn.a Conccpc 
de enfermedad 














que tenga un á tomo de amor pro-
pio. Creo que se puede viv i r con dig-
nidad sin poner los pies en una na-
ción rica y próspera que humilla 
groseramente a sus visitantes y fo-
rasteros en general. Una 'nación que 
todo cuanto es y cuanto vale lo debe 
a los inmigrantes, en0pago de este 
favor los rechaza por cualquier pre-
texto. Eso es ingra t i tud; eso es dar 
una patada al infeliz que le sirvió 
de peana para encaramarse a la al-
tura. Su culpa es de los que van allí. 
Ninguna persona que se estime en 
algo debe entrar en donde no se le 
, ¿ 0 par en par las puertas in-






í-ona^ a quiene 
íio perfpctamen 
tamibién en su 
virtudes 14 4. 
r. 1 doctor Hern 
fianza. E» pers 
c u r a r á a usted 
P. DEL ( i . -
que el Gcbierno &• 
premio ail que de 
tampoco tfuiEío d i 
más que pregunta. 
UN SüSCRITÓR 
««i de origen reni' 
tiempos de Roma j 
Liguas. 
íí. I>E tílEOO SANCHEZ 
H lugar qug, '- irpa España 
ria do instrucción. He visto 
13díptica que no me njg-reÍM 
alguno. Un mapa de Astur 
lo a liorna, O'Reilíy 54, 
español. 
E, A. SANCHEZ 
'¡omicilio del prof 
como esp>?-






atenta y h; 
erto. 
;o noticia líe 
1 ofrezca ¡i n , 
un jjrófujio.l 
sohrn lo do • 
)to 
tlñl hox(J.o 
Data de ida 
la (1 recia an-
generosa es la más bella prenda mo-
I ral del hombre. 
Ricardo López.—Desea saber la 
fecha en que Maceo atacó al pueblo 
. de Candelaria, y la fecha en que Pe-
, rico Delgado atacó al pueblo de Ma-
r lanáo. 
. José Vil lazán.—Si quiere V. pre-
I pararse para ingresar en la segunda 
, Enseñanza le conviene estudiar las 
"Secciones" para dicho ingreso, por 
Emilio Fe rnández Camús y Francis-
co Casado'Romay. E l l ibro contiene 
r e súmenes de las principales asig-
naturas en forma clara y expedita 
y de fácil comprens ión . Esta obra 
es un gran auxiliar para los alum-
nos y sobre todo para los que aspi-
ren a serlo. 
Forman un cuaderno de 178 pági-
nas de buena lectura. Puede V . ad-
quir i r lo en casa de Albela, Belas-
coaín 32, junto a San Rafael. 
Costa.—Dice 'V. que ten ía V. una 
novia. Eso quiere decir que ya no la 
tiene, y si es como V. la pinta debe 
V. felicitarse de haber roto con ella. 
Se ha librado V. de un gran peligro; 
porque si ella, siendo novia de. V. 
iba a los bailes contra la voluntad 
de V. y celebraba entrevistas clan-
destinas con el que hab ía sido el 
novio anterior; no podía V. esperar 
nada bueno de ella. Búsquese otra 
que no ofrezrca esos inconvenientes; 
porque las hay muy buenas y capa-
ces de hacer la felicidad de un hom 
bre. Para eso es el noviazgo; para 
ver si los dos se convienen mutua-
mente. 
Las más selectas y mejores flore» 
¡son las de "EL CLAVEL" . Es el jar-
idín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de' 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
r a las artistas, dé $10.00 a la más • 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y de 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
speciaTidad en ofrendas fúnebres 
de Coronas, Cruces, Cojines, Cotum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desde 
$5.00 a la más suntuosa. 
VISÍTENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL LEE y SAN JULÍ0 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029—1-7376—F-3587—Mari?na« 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
ras. y Sitas. 
Gra N o t i c i a 
Debido al constante favor de nuestra selecta clientela, fué un 
enorme éxito la venta de los vestidos de invierno. En vista de esto,/ 
acordamos trasladar el escritorio a los altos y ampliar el 
DEPARTAMENTO DE VESTIDOS 
Estas reformas, con cuya terminación esperamos sorprender gra-
tamente a las damas en los primeros días de Abr i l , permitirán a to-
das admirar cómodamente el grandioso y variado surtido de vesti-
Muy pronto, tal vez dos que 
de 
hemos recibido y estamos recibiendo, 
unes al miércoles, avisaremos la 
De 
Hola Ignoro 





T R A D I C I O N E S 
C A T A L A N A S 
MANA SANTA Y PASCUAS 
INAUGURACION DE LA TEMPORADA PRIMAVERAL CON MAS 
DE 500 MODELOS FRANCESES 
Todos los modelos son distintos, tanto, que de 
viene más que un vestido.. Todos están caprichosa y 
confeccionados por los más renombrados modistos de 
posición va a causar verdadero asombro. Los precios 
cada estilo no 
elegantemente 
Par ís . Su ex-
D e $ 1 0 . 0 0 a $ 1 5 . 0 0 
Por hoy, ni una palabra más . Mucho conviene estar al tanto de 
nuestro próximo anuncio. 




IJOBKTO Y OAnCIA. 
ip? 'ion Afonso de Orleans y f]oñá! 
Eulalia de Borbón. desembarcaron ; 
en la Habana el 0 de Mayo de 189 3. 
UN AMIGO D E T,A liFAT.—Xu i 
tengo noticia de que el Congreso de i 
la Repúbl ica haya declarado festivo: 
el . d í a ds Viernes Santo. Lo es ge-
neralmente porque la Inmensa mayo-| 
r ía del pi».br.o de Cuba es católica.; 
DOFl AXTICU OS »USCRIT(>RES.! 
•—Las poesías tituladas "Desespera-
c ión" y "Arrepentimiento" se «.tri-
buyen a Esproncoda. 
JUSTO RUBIERA.—No sé si &* 
nna nial a cualidad lo de ocultar' 
tiuestro = pensamiento ínt imo cuando! 
fceM-amroB. Bi jo Talleyrand que irv 
palabra ha sido concedida al hom-; 
h r c para disfrazar o disimular l o ' 
quo realmente piensa; y general-
rnetite se juzga esto como una nía-: 
'la condición del hombre. Aguna vez t 
p o d r á ser as í ; pero desgraciada de l 
P R E C I O S I S I M A S 
b o ^ o ^ S ^ H « « » de h.lo 
Todas son de verdadera novedad. 
p i c a s 
Muy pronto recibiremos 
nuevo surtido de 
V E S T I D O S Y 
S O M B R E R O S 
En perfumería , de los más 
acreditados fabricantes, tenemos 
las 
U L T I M A S 
R A 
OBISPO AGUACATE 
se exponen fas t í -
*N AS-COCAS-BU-
DE VIENTO y to-
da clase de dulces f inos 
prop ios para regalos en 
estos días. -- Admi t imos 
encargos y servimos a do-
C 2289 2t-2 8 
¡PADRINOS, ACORDAOS DE 
VUESTROS AHIJADOS! 
Av. É 
T . A 4 2 6 H 0 6 4 8 
e s 
Ave. de Italia y San Miguel 
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CRONICAS A S T U R I A N A S 
Para el DIARIO D E L A MARINA 
' ^ c * ™ n n v T A D E Z A L V A R E Z . Î AvS F I E S T A S D E L CARXA-
DON F ^ ^ P ^ ^ Í ^ E L CURSO D E C O N F E R E N C I A S D E L A T E -
SE G ^ ^ N C ^ A S N E C R O L O G I C A S . L A F I E S T A D E L A 
P O E S I A ASTURIANA. 
ATllés 19 de febrero. 
TTna noticia triste para empezar 
la del fallecsmiento, 
«sta crónltía. la oei L Madrid 
- t i ^ ^ 
bñno de aquel I n o l ^ ^ l e fabrican 
tTde0 rubTQue se Uam6 don Jnlián 
í l ^ e z y que Unto representó en 
U ^ a ^ e ' l o . negocios de ese país 
durante los últimos anos de la co 
10El'sefior González Alvarez ^aé 
también un prestigioso miembro de 
elemento peninsular y ostentó el 
clrgo de Seíador, al que le llevaron 
su influencia entre los elementos 
políticos de entonces y eus grandes 
merecimientos. Figuró también en-
tre los principales- acclomstaa del 
DIARIO DH L A MARINA, a cuya 
directiTa perteneció. _ 
Estaba casado con su prima dona 
Julia Alvurez, bellísima y muy dis-
tinguida dama, que brilló primero 
en la sociedad habanera, donde fué 
figura principül, y después en los 
altos círculos de la Corte española, 
donde los elegantes salones de los 
señores de González Alvarez eran 
frecuentados por lo más selecto de 
lu aristócrata madrileña, en fiestas 
que llevaban el sello de una supre-
ma distinción. 
L a muerte de don Francisco Gon-
zález Alvarez, que era el prototipo 
de la bondad y Tuneza, ba sido pro-
fundamente sentida ne Asturias, de 
donde era natiTo, singularmente en 
Grado, en cuya pántoresoi villa solía 
pasar 'loa meses del verano, disfru-
tando de los plácidos encantos de 
una posesión que abundaba en atrac-
tivos camlpestres 
Nosotros, que estimábamos since-
rumente al señor González AWarez 
noticias suyus, por una carta fecha-
da en Mtelilla el 2 del actual. 
Se encuentra en uno de los cuar-
teles de la plaza me'.illense, repo-
niéndose. A cansía del estado de de-
bilidad en que se encuentra tuvo 
que encomendar a un compañero 
suyo que le escribiera la carta que 
dirige a sus piidres, por lo que les 
advierte, que no les cause estrañeza, 
ni crean que él se encuentra en gra-
ve estado al ver que no es de su pu-
ño y letra lu misiva. 
"Me encuentro bien—dice—. De 
manera que por mí no tengan cui-
dado y estén tranquilos que dentro 
de unos días estaremos todos jun-
tos." 1 
No quiere el excautivo,, relatar 
cu-into sufrió en su cautóverio. Lo 
pasado, dice que deben olvidarlo. 
"No hay para qué acordarse de 
lo pasado parii nada—agrega en su 
carta—. Recobren toda la tranqui-
lidad perdida y no estén pensando 
por mí . Estümos en el cuartel repo-
niéndonos un poco, porque llegamos 
algo débiles. Nos tratan muy bien. 
Así es que ya estoy deseando que 
nos manden con permiso, que será 
en breve. Cuando esté en su compa-
ñía ya será Otra, cosa. Padres: has-
ta mentira me parece que voy a te-
ner la dicha de abrazarles. Estamos 
ya en libertad y no lo creemos. Así, 
que no se pueden imaginar la alegría 
inmensa que en mi cuerpo reina. To-
do lo que he sufrido, con lo bien 
que nos tratan se olvida. Díganlo 
así u todos los parientes. 
Habla de las añoranzas sentidas 
por su querida tierra y familU du-
rante el cautiverio, y dice entre 
otras cosas: 
"Estoy muy tranquilo y contento 
por que estuve con " E l Chelu"-—un 
amigo y convecino suyo—quien me 
dijo que mi hermano se libró. Sien-
"Diario de la iMaiia" en San 
7 sabíamos apreciar el tesoro de su I to por ello una g n u emoción gran-
alma, pródigo en noblezas e hidal-
guías, lamentamos su pérdidu como 
la de un valor positivo, y al dedicar 
a BU memoria este modesto cuanto 
cordial recuerdo, enviamos a la res-
petable familia que le llora la ex-
presión de nuestro pésame más sen-
tido. 
de al saber que están buenos uste-
des, y que mi hermano se ha libra-
do, pues no se dan cuenta ustedes 
de lo que esto supone." 
Explica las causas por qué no es-
cribe diciendo: 
"No se disgusten al ver que no 
es letra mía la de esta carta. No 
puedo escribir porque me tiembla 
Como anticipábamos en la crónica mucho 11 ma"0- No W a n a creer 
bnterior, los Carnavales que acaban ^ 63 ^ ^ t o 7 ^ enfermo. Solo 
de pasar han sido unas fiestas de 
lo mis deslucido y daaanimado que 
se recuerda. E n Oviedo, salvo el bai-
le de mantones en el Hotel Covu-
donga, el baile de trajes en el Ca-
sino cuyo suntuoso salón rojo estu-
ro rebosante de animación y belle-
ea, y el baile del Centro Meraintil, 
aunqie en éste la concurrencia no 
fué tm numerosa y brillante como 
otros años, el Carnaval pasó sin pe-
na ni gloria y eso que el tiempo fa-
vorecía por lo soleado y apacible, 
contrystymdo con $1 que hizo en 
días interiores. 
Pueia decirse que en la capital 
no hmo mas nota pintoresca que la 
que dó con su presenain la estu-
diantiia montañesa L a Tierruca que 
fué nuy festejada, pudiendo afir-
miarse lo mismo de lu Tuna de Va-
Uadolii, a la que los elementos uni-
versitarios de Oviedo dispensaron 
cariñoía recepción. 
Gijóa tuvo más fortuna, pues aun-
que sus Curnavales no pueden com-
pararsí con los de otros años, los 
paseos de Begoña estuvieron ex-
traordiiariamiénte concurridos, vién-
dose ei él algunos coches adornados 
y bastantes máscaras, aunque casi 
todas (b muy mal gusto. E,1 festival 
infantil celebrado en el coliseo mu-
nicipa'—Teatro de Jovellanos—re-
sultó tm brillante y pintoresco co- labor que se propone llevar a cabo 
es porque me tiembla mucho el pul-
so." 
Hasta los padres del soldado res-
catado llegaron distintas noticias 
¡acerca de la suerte que había corri-
do . Una de ellas era la de que se 
había casado con una mora. Esta 
última versión llegó hasta é l . Y se 
apresuró a desmentirla. 
"De eso que fueron diciendo de 
que yo me hacía casado con una 
mora, es mentira. No vayfan ustedes 
a creer semejantes habladurías. To-
do es mentira. L a gente hablli mu-
cho y sin razón, sin motivo para 
ello. Así que no tengan pena, que 
voy bien libre," 
Hace algunos otros encargos y 
termina con cariñoatis frases de 
afecto para toda la familia. 
Vivamente nos satisfacen estas 
gratas noticias del soldado rescata-
do, deseándole un pronto regreso al 
lado de sus padres y demás deudos 
y que lo haga totlxlmente restableci-
do. 
L a nueva Junta Directiva del Ate-
neo, al encargarse del gobierno de 
este Centro cultural en el curso 
1923-1924 cree necesario, según cos-
tumbre establecida, adelantar al pú-
blico y a sus constantes protectores 
un plan en líneas generales de lá 
POSTALES 
Se trata de organizar, para la se-
gunda quincena de Julio, una expo-
sición de automóviles y un raid Pa-
ris^San Sebastián, que servirá de ini-
ciación a una gran semana automo-
vilista, y durante ella se celebrarán 
carreras de velocidad en circuito de 
automóviles, motocicletas y "volttu-
retes". 
A este efecto, el señor Alcalde tu-
vo ocasión de hablar con los redac-
tores deportivos de " L ' Ante", de 
París, durante la celebración del par-
tido Francia-España, los cuales pro-
metieron su cooperación entusiasta. 
Se calcula en seis o siete mil el 
número de automóviles que acudi-
rán a esta fiesta deportiva. 
E l señor alcalde ha publicado que 
el señor Marqués de Martorell, presi-
dente de la Sociedad de carreras de 
caballos de Madrid, continúa las ges-
tiones cerca del señor Marquet y 
con el gerente de la Kursaal, que le 
permiten asegurar que este año se 
celebrarán las carreras de caballos 
como en años anteriores. 
L a segunda Feria de Muestras se 
celebrará en los días 15 al 31 de Ju-
lio del corriente añp. 
de su padre; la archiduquesa María 
Teresa, abuela del emperdor Carlos 
y bisabuela del emperador Otto; la 
archiduquesa Adelaida, segunda hi-
ja de la emperatriz y preciosa niña 
de diez años; archiduques Roberto, 
I Félix, Carlos Ludovlco y Rodolfo; 
y archiduquesas Carlota y Elisabet. 
• Esta última es hija póstuma del 
emperador, a quien puede conside-
j rarse española por haber nacido en 
el real palacio de E l Pardo. 
A las seis de la tarde de ese día 
| llegaron los augustos huéspedes a 
i Donostía, haciendo la presentación 
i oficial el conde de Wesphalen. 
1 Procedían de Lequeitio. 
j E l alcalde de este lugar encan-
tador, al frente del pueblo en masa, 
! despidió a las augustas personas, ex-
| presándoles el sentimiento que cau-
j saba a todos que se alejaran de la 
| población. 
Los pescadores vitorearon llenos 
| de entusiasmo al emperador Otto, 
muchacho simpático y agradable. 
En Lequeitio jugaba con los hijos 
de los marineros, quienes tanto que-
rían al regio camarada, que le lla-
maban "nuestro rey". 
Esta familia, arrojada de su pa-
tria por el zarpazo de la revolución, 
desterrados y sin corona, pasean su 
tristeza por tierras hospitalarias. 
52.097 habitantes. Nacieron en 1921, 
1558 (29'91 por l.pOO). Murieron 
1.212 (23'26 por 1.000) y escucha-
ron la Epístola de San Pablo, 460 
matrimonio, o sea el 8'83 por 1.000) 
Soria. . . pues Soria es el lugar 
de España donde menos se "culti-
van" las suegras. L a estadística re-
gistra ¡51 matrimonios! 
Y, por último, en Santa Cruz de 
Tenerife es donde menos mortalidad 
hubo: 12'16 por 1.000 habitantes. 
E C O S DE A N D A L U C I A 
Para el DIARIO D E L A MARINA 
MALAGA. E l héroe del día.—Otro la huelga de camareros, que ya se 
En la tarde del día 10 se celebró 
la procesión de la Virgen de Lour-
des. 
Numerosos fieles acudieron a es-
ta manifestación de su acendrado ca-
riño a la Virgen milagrosa que tan-
tos devotos reúne. 
E l paso de la imagen por las ca-
lles de Oquendo, Camino, Avenida, 
Idiáquez y otras fué presenciado por 
la mayoría de los habitantes de esta 
1 acentuadamente católica población. 
I L a exemperatriz Zita y su familia 
presenciaron el paso de la procesión 
j desde el hotel, y la presencia de la 
i desventurada dama y sus niños. 
| •—éstos portadores de velas, fué una 
nota delicada que el público observó 
conmovido. 
hombre generoso.—Agasajos. — Y e 
Jada en su honor.—Por no - ¡d^jiw l ^ 
ver máscaras.—De TcatroB . - ^ ^ ^ ^ 
Málaga, 25 de Febrero de 19 23 
Málaga ha hecho al aargen'-o 
Francisco Basallo el recibimiento 
aue merecía 
Las autoridades, el elemento mi-
litar y centenares de curiosos lle-
naban el Muelle. 
Basiallo fué sacado en hombros 
de los más entusiastas, mientras eus 
compañeros de armas le vitoreaban. 
Todo eso y más merece el hombre 
oue ha expuesto su vida una y cien 
consideraba próxima a su f in. _ 
/ Se dá como segura la venida del 
sindicalista señor Pestaña, con es-
peciales instrucciones. 
L a ilustre Princesa de Salm Salm, 
se halla en Sevilla. L a acompañan y 
hospedan los Infantes Don Carlos de 
Borbón y Doña María Luisa de Or-
lans. 
L a Princesa estuvo visitando las 
Ruinas de Itálica, el Palacio (Te Due-
ñas y otros monumentos notables, 
que elogió mucho. 
Está encantada de las costum-
SA2T SEBASTIAN1.—Vista gfenera.l del "Gran K u r s a a l " por el que acaban de 
dar catorce millcs.es de pesetas. 
L a Feria es de libre concurrencia 
y por tanto, tendrán derecho a par-
ticipar en ella la Industria y el Co-
mercio de todas las naciones que lo 
deseen. 
L a Feria estará dividida en Stand, 
y el precio de ocupación será de 3 5 
pesetas por metro cuadrado en los 
pabellones, y de 25 pesetas por me-
tro cuadrado en las galerías exterio-
res. 
Se hospedan en el Savoy Hotel. 
San Sebastián, siempre cortés e 
hidalga, acogió , la llegada con cari-
ñosísimo respeto y entre aplausoá y 
vítores. 
Con toda solemnidad acaba de ve- I 
rificarse la inauguración oficial del | 
empalme de las redes telefónicas de I 
Guipúzcoa y Alava, empalme que fué | 
hecho en el Alto de Arlabán, situado I 
en la raya divisoria de ambas pro-
vincias. 
L a primera conferencia por la i 
nueva línea la celebró el goberna-
dor civil de Alava al conferenciar 
con el de Vitoria. 
E n el Gobierno civil de Vitoria 
acaban de presentar los planos del 
nuevo teatro que en breve plazo será 
construido en la calle de Dato de 
esa ciudad. 
Tendrá dos entradas: una por la 
mencionada calle y la otra por la 
Plaza de la Independencia. 
Mil setecientas localidades conta-
rá tan deseado coliseó, y se calcula 
que el costo no bajará de cuatrocien-
tas mil pesetas. 
. Acabo de ojear la Memoria nú-
mero 41 del Banco Guipuzcoano co-
rrespondiente al pasado año de 
1922. 
"Un detalle he encontrado en esa 
Memoria, que facilita con firmeza 
el conocimiento detallado de su car-
tera, muy poco corriente el sistema 
porque los Bancos suelen entender 
que el volumen global no hace per-
der tiempo, y el detal le . . . ¡a na-
die interesa! Secreto tiene la vida... 
E l detalle consiste en dar a co-
nocer los valores que constituyen 
su cartera. E l Banco Guipuzcoano 
parece ser que tiene esta buena cos-
tumbre. 
E l capital y reserva suman 35.4 00, 
000 pesetas; las cuentas acreedoras, 
130.295,277 pesetas; en Caja y Ban-
cos, Cartera y Créditos, 15.516,480; 
54.137,789; 53.170,468 pesetas, res-
pectivamente; v por capital, sin co-
brar, 12.500,000. 
Otras partidas componen el Acti-
vo y Pasivo, que no expongo por ser 
de menor interés. Y veamos los be-
neficios: 
Ascendieron a 2.624,993 pesetas, 
que representa cerca de un 20 por 
ciento del capital desembolsado. Del 
total ganado, 1.500,000 pesetas (12 
por ciento) se repartieron a los ac-
cionistas; 700.000 pesetas se dedica-
ron a fondo de reserva; 47.905, al 
Consejo de Administración; 143.715 
al fondo de previsión, y el resto, 
233.373 pesetasj, se dejaron para 
cuenta nueva. 
E l día 7 llegó a San Sebastián la 
familia imperial de Austria, 
Los augustos viajeros son: S. M. 
la emperatriz Zita, viuda del empe-
¡ rador Carlos; S. M. el emperador 
Otto, que ha heredado los derechos 
a la Corona austríaca por la muerte 
Terminado el año 1922, y publi-
cados los balance'? de las entidades 
de crédito que tienen su domicilio 
social en Guipúzcoa, conozcan los 
lectores del DIARIO DE LA MARI-
NA la riqueza circulante y el aho-
rro consolidado de esta región es-
pañola, excluyendo en el detalle el 
capital de giro de los Bancos, 
Hasta la lluvia, y el granizo, y el 
viento se han desatado contra el 
carnaval. 
E l programa de fiestas anunció 
números capaces de reanimar el car-
naval fausto y bullicioso de tiempos 
pasados. 
Concurso de carrozas, de coches 
engalanados, de máscaras de buen 
gusto, de bailes infantiles, de com-
parsas y cabalgatas, no pudieron ce-
lebrarse a pesar del buen deseo que 
demostró tener la Comisión muni-
cipal de Fomento. 
E l tiempo, desagradable con de-
masía, no permitió que las fiestas 
callejeras resultasen lucidas y reple-
tas de sana alegría. 
E l Gran Kursaal y el Gran Casi-
veces por sus semejantes, que ha bres andaluzas y del proyecto de Ex-
asistido a más de seiscientos enfer- posición Hispano-Americana, cuya 
raos de enfermedades contagiosas y grandiosidad le ha impresionaao 
enterrado a los compañeros que mo-' muy favorablemente, 
rían, procurando señalar las ©epu'],- E n ei Casino Militar de Sevilla, 
turas para que algún día puedáu ¿ÜÓ una conferencia el ilustrado Co-
las madres y esposas españolas re-i mandante de Ingenieros Don Agus-
zar sobre la tierra que cubre los res-j Alvarez Meiras, sobre el tema: 
tos de los seres queridos. L^, arquitectura militar en España. 
Ha sido la providencia de los cau-; Valiéndose d'e proyecciones, espli-
tivos y todos elios lo reconocen, no. c5 \06 métodos seguidos, desde los 
hallando medios de expresar su gra-1 fiempos primitivos, para la construc-
tltud. i ción de las obras militares rudimen-
Basallo llevabíj su caridad al pun- tartas, 
to de asistir también a los enfermos | Hizo especial estudio de los Cas-
y heiiidos moros, a los mismos que» tillos de Utrera y Alcalá de Guadai-
!o ponían argollas al cuello ' y ^ | ra, murallas de Niebla y Torre de 
privaban de agua y de alimento. j Aracena. Fué muy aplaudido y el Ca-
i sino le ofreció como recuerdo una 
Con Basallo ha venido un mala- artística placa. 
gueño que también es digno de qu^, 
su uatria chica le rinda un borne-; CORDOBA.—Un muerto y un he-
naje. ; rido.—Cadáver hallado junto al río. 
Se llama Antonio Ruiz Gómez y r 
según las palabras de Basallo. con' Junto a las tapias (Tel Cemente-
una voluntad de hierro y un abso- ri0 ¿le Córdoba, se hallaban jugan-
luto desprecio de la vida, no se se- ¿o varios zaga-onesi entre ellos Au-
par iba del lecho de los enfeirmos do tonio Campos, de quince años y E u -
tifus hasta caer contagiado. Sufnó riqUe Padial de diez y seis, 
luego los efectos de la. difteria, más por una jugada en que se ventila-
tarde una pulmonfa y de nuevo se ban cinco céntimos, Campos y Pa-
contagió de fiebres. ; dial cuestionaron golpeándose. 
E r a cantinero cuando le aprisio-' Enrique salió corriendo y fué a 
naron los riffeños, que le han hecho su casa apoderándose de una pistola 
pasar toda clase de amarguras físi- <ie su padre. 
cas y morales. | Volvió en busca de Antonio y tras 
E s Ruiz Gómez un hombre nuy breves pailabras le disparó hirién-
modesto y aunque su figura moral dolé. 
(íiiede enpequeñecida al lado de ta Al creerle muerto, volvió la pis-
gmndiosa de Basallo. no Utüeu sus tola contra sí y se di&paró otro tiro 
paisanos olvidarle y es seguro que en la cabeza, quedando muerto en 
no le olvidarán pues ya el Munioi-1 el instante. 
pió se preocupa de su porvenir. E n los primeros días del año des-
; apareció de su casa el joven de diez 
Cuando Basallo saW a la calle la y ocho años, vecino de Córdoba, don 
gente no le deja andar curiosa por José Roldan Bejarano. 
conocene. I Ninguna de las gestiones hechas 
Entra en un café y no le . dejan para encontrarle dió resultado. Ha-
pagar, alquila un auto y en vano in-, bía motivos para suponer perturba-
slste en dar el dinero y hasta en la das sus facultades intelectuales, 
barbería donde se afeftó, no le co-]' E n la pasada semana una casua-
braron 1 lidad hizo encontrar el cadáver en 
E l Centro Hispano Marroquí pre-j estado de descomposición, 
paró una sesión en su honor, los pa-l Se hallaba entre unas matas, en 
dres Jesuitas le hicieron objeto de la orilla del río Guadalquivir, no le-
una sotemne veiada y la Juventud1 .ioe del Molino, llamado de Canillas. 
Republicana parece que prepara tam- ! Sus parientes pudieron identificar-
bién otra, si se logra que no se au- ló-
sente tan pronto como piensa, put!3 
lo esperan en Córdoba, su tierra y 
en Madrid, donde visitará al Rey. 
mo siempre, abundando en él los ni-
ños coi disfraces de capricho y de 
época, jue presentaban un aspecto 
delicies). 
Hibo las comparsas grotesdas 
que nuica faltan en tales días, y 
desde liego no faltó tampoco la vi-
sita déla estudiantina montañesa y 
la tuna vallisoletana, que ofrecieron 
sendos conciertos, siendo muy aga-
sajadaiíy aplaudidas, sobre todo por 
el Ayuifcamiento y las sociedades de 
recreo, 
Avilló; no se distinguió por la ani-
mación, contrastando deplorable-
mente os últimos Carnavales con 
aquellos inolvidab'es de la Sociedad 
"The Btttlng Club" y la Sociedad 
Fomente, en los que lae espléndidas 
carrozas, las batallas de serpenti-
nas y Ua bailes de disfraces en el 
Oiroo constituían magníficas notas 
de alegra, de elegancia y de color. 
E l día más bul'.icíoso fué el lunes 
de Carmval, en el que estuvieron 
las calles rebosantes de público, 
congregándose en Avilés enormes 
contingeites de los pueblos inmedia-
tos. Abundaron las comparsas, no 
faltando-la consabida de marineros 
luanquinis, y en la Plaza de la Cons-
titución an. hombre vestido de al-
dentro de loa fines de este orga-
nismo, y según nota qu,e nos envía, 
después de proclamar el sentido 
idealista de su campaña, lo Lija en 
los siguientes propósitos: 
Labor Pedagógica. — Funcionan 
actualmente en este Centro, cotidia-
namente, clases de francés (primero 
y segundo curso), inglés (primero y 
segundo curso), Dibujo lineal y Geo-
metría, íiibujo decorativo, Contabi-
lidad y Matemáticas elementales, re-
gidas por competentes profesores, 
contando algunas de las asignatu-
ras con más de ochenta alumnos. 
L a Junta actual se propone mejo-
rar aún más estas enseñanzas y au,-
mentarlas si es posible dentro de 
las posibilidades económicas del Ate-
neo. 
Conferencias.—Semanalmente se 
eS^lícan en el Ateneo conferencias 
acerca de diversas materias, por per-
sonas especializadas en las distintas 
manifestaciones del Arte y de la 
Ciencia, acudiendo a estos actos nu-
mero público. Entre el programa de 
conferencias a explicar en este cur-
so figuran las de váriias ilustres 
personalidades de relieve nacional, 
mujer hacia los fines culturales del 
Ateneo, haciéndole frecuentar luga-
res de estudio, en breve comenzará 
Aína serie de disertaciones semanales 
de orientación femenina, que inau-
gurará una ilustre escritora madri-
i.leña; se creará, además una "Biblio-
teca para mujeres", que tiene fines 
de amenidad y educación. 
Al propio tiempo, se ha conseguido 
la subvención municipal para crear 
en el Ateneo, la clase diaria de • 
"Corte y Confección", que comenza--
rá a funcionar en el próximo Marzo 1 
y que estará complementada con las 
de Dibujo de adorno. Téngase en 
cuenta que actualmente cuenta ya i 
el Ateneo con un crecido número de: 
señoritas alumnas. 
Otras iniciativas,—La Junta abrl-j 
ga otras iniciativas que irán anun-j 
ciándose paulatinamente durante el i 
curso de 1923-1924. 
dando principio con una que sobre 
el palpitante tema "Responsabilida-
deano y mcaramado sobre un carro des del desastre marroquí" explicará 
de esquiipia, reunía en su torno ¡ el insigne pensador don Miguel de 
gran núnero de curiosos, que se Unamuno, la cuál dará ocasi'ón al 
reían consus ocurrencias mas o me- Ateneo de Gijón, como expresión de 
nos ingeiiosas y saltaban estrepito- i â conciencia popular, a sumarse al 
sas carcapadas cuando ".a aldeana, movimiento de opinión que surge en 
con singüar remango, empinaba , toda España. 
sendos tiagos de vino aue en una 
enorme Iota portaba 
Los bailes del Palacio Valdés y 
Cursillo de Arte y Literatura-—i 
I Los catedráticos del Instituo de Jo-
vellanos y de la Escu.ela de Comercio 
Falleció en San Sebastián, la be-
lla capital de Guipúzcoa, siendo su 
cadáver traído a Oviedo, la respeta-
ble y bondadosa señora doña Leonor 
Herrero Vázquez, esposa del presti-
gioso gijonés don Manuel Velasco y 
hermana del opulento banquero don 
Pol*carpo. Presidente del Banco He-
rrero, de Oviedo. 
E l fallecimiento de la virtuosa 
dama fué sinceramente sentido en 
la provincia. 
También lo fué, singularmente en 
Avilés y Gozón, el del apreciable as-
turiano don Ramón Alvarez García, 
que rindió su alma a Dios en el Real 
Sitio de E l Escorial, donde tempo-
ralmente se encontraba buscando ali-
vio a sus males. 
E r a hermano de don Celestino y 
don Amadeo Alvarez García, Conse-
jeros del Banco Hispano-Americano 
y personalidades muy estimadas en 
el alto comercio de Santa Clara (Cu-
ba) donde fundaron y regentearon 
importante casa comercial. 
CADIZ.—Accidente marítimV). 
Con frecuencia se suceden los si-
niestros marítimos en la barra de 
San Lucar de Barramecüa. 
Hace pocos días embarrancó en 
SAM" S E B A S T I A N . — G r a n Kursaa l . "Hall" y sala de bailes. 
A la vista . . 
Cajas de Aho-
rros .' . . . 
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Total Pts. 991.432,229,08 
de L a Pena (Teatro Circo) si bien j de Gijón. don Gerardo Di'ego v don 
no pueden compararse con los de I Antonio Camacho. explicarán cursi-
otras epofas, resultaron bastante lu- Hos sobre Literatura y Arquitectura 
cidos, so re todo el del martes de | en fecha oportuna. 
Carnaval en el Palacio Valdés. cuya i Exposición de Arte .—El Ateneo 
espléndidi s i la presentaba soberbio | organizará durante el próximo estío 
aspecto, 10 decayendo la animación Exposiciones de pintura y fotografía 
hasta muv avanzada la madrugada. | de artistas asturianos 
En él estuvo la estudiantina de I Grupo Excursionista,—Creado re-
^nr ^ ^ I j f l Tie7fuca' ^ cuy^ ho- ¡ cientemente el Grupo excursionista 
ñor se dtó un asalto en los salones j del Ateneo, se organizarán viajes de 
T ¿ r 3 ' A , • • i Estudio a diversas comarcas de la re-
remo n f > \ e pr°Vlnc:a f l0KdÍ' gión y se Propagará el turismo, con 
i T L q Z h,cleron eI ga f o bai- I ayuda de los organismos o f i c i e s , 
les de máscaras, pues el Carnaval | Grupo Ajedrecista.-Funciona ac-
S « í a 0 ^ Va de3apareoiendo d« | tualmente en este Centro, un Grupo 
V t , ' , * f f . i Q116 se dedica a la práctica del noble 
RÍPL ^ ',01AH0'A^ERSÍLASCLÁ"'JUEG0 DE AJEDREZ. se propone 
Bicas fiesta del dios Momo nos co- organizar concursos con otros Gru-
gen a lo, asturianos de mejor hu- | pos de diferentes regiones. 
Educación de la Mujer.—Cree la 
Junta Directiva como gestión príi-
mordial, dirigir su actuación en un 
sentido de educación femenina, en 
relación con los avances modernos. 
A fin de atraer la atención de la 
mcr, 
Los padres del soldado del Nata-
hoyo, Isidoro Prieto González, que, 
es uno de los que sufrieron^el horri-
ble cautirerio de Axdir, recibieron 
E n el Teatro Jovellanos, de G?-
jón, se celebró con solemnidad el 
domingo 18 del actual la fiestS de 
la Poesía Asturiana, que presidió el 
señor Vizconde de Campo-Granda, 
a quien acompañaban en el escena-
rio distinguidas representaciones de 
la Provincia. 
Figuraban en el programa poesías 
dé Cavada, Antonio Cuesta, García 
Peláez, Márcos del Tornicllo, Fabri-
ciano González, Agustín de la Villa, 
Pachín de Melás, Gonzalo Prieto y 
Carlos de la Concha; un discurso 
acerca del bable por don Fabiano 
González, otro sobre la poesía y los 
poetas asturianos no hablistas a car-
go de don José Díaz Fernández y un 
resumen por el Vizconde de Campo 
Grande. 
E l festival resultó brillante y así 
los lectores como los oradores fueron 
calurosamente aplaudidos, saliendo 
el público muy satisfecho de una 
solemnidad espiritual que tanto ha 
enaltecido el nombre de Asturias-
Julián ORBON ! 
Pertenece este detalle a los si-
guientes Bancos: Banco de España 
(sucursal), Guipuzcoano, de San Se-
bastián, Urquijo y de Tobosa, y a 
las dos cajas de Ahorros: la provin-
cial y la municipal. 
¿Crisis o bienestar? 
i Respondan los que creen que en 
España sólo impera la más espanto-
sa miseria y el desconocimiento más 
perfecto de lo que es ahorro y amor 
al trabajo. 
L a Dirección General del Institu-
I to Geográfico y Estadístico ha publi-
cado en el "Boletín de Estadística" 
los siguientes datos, muy útiles por 
cierto para el archivo del sabio re-
dactor de "Preguntas v Respuestas" 
del DIARIO DE L A MARINA, don 
Pedro Giral. Veamos: 
L a población de España, en lo. 
de Enero de 1922, era de 21.282.960 
habitantes. 
j Barcelona es la provincia con ma-
|yor número de pobladores: 1.157.-
i 112. 
j L a provincia "benjamín" es Ala-
Iva ; sólo cuenta 10 5.9 85. 
Entre las capitales, Madrid tiene 
la supremacía, pues cuenta con 
608.793 contra 582,757 Barcelona. 
Soria es la que va en el último lu -
gar de retaguardia: suma 7.476 ha-
bitantes. 
A la provincia de Guipúzcoa se la 
señalan 205.007, a Vizcaya 390.351 
y a Navarra 34 2,0481 
San Sebastián tenía registrados 
no, sociedades en todo tiempo esco-
gidas por el elemento más distingui-
do de San Sebastián para desarro-
llar sus recreos, fueron los encarga-
dos de aminorar el mal humor que 
llegó a intensificarse en los donostia-
rras. 
Sus bellos y espaciosos salones es-
tuvieron desbordantes de animación 
y de bellezas femeninas. 
E l elemento joven dió rienda suel-
ta a los embriagadores movimientos 
que producen esas danzas modernas 
que invaden todos los salones de E u -
ropa, danzas que si nuestros antepa-
sados conociesen, "ipso facto".. . 
¡morían por segunda vez! 
En el Gran Kursaal, entre otros 
bailes, se celebró el dedicado a los 
niño^. 
E l amplio "hall" era insuficiente 
para recibir el gran húmero ríe pe-
queñuelos que concurrieron a fiesta 
tan encantadora. 
Los niños bailaron y se divirtie-
ron como los propios ángeles, y al 
final, se procedió al reparto de pre-
mios entre los que lucieron más ca-
prichosos y originales disfraces. 
121 Jurado lo formaron las señoras 
marquesa de Villamayor. marquesa 
de Albayán, señora de Azcona y se-
ñora viuda de Romero. 
Los premios fueron concedidos: 
Primero. Disfraz de menina, azul 
pálido, a la niña de Villa Prades. 
Segundo. Disfraz de odalisca, a la 
niña de Clavero. 
Tercero. Disfraz Luís XV, a la ni-
ña Pilar Lucas. 
E l Jurado dispuso, además, la con-
cesión de premios extraordinarios a 
los siguientes disfraces: Japonesa, 
niña Sena; paje, niño Múgica; y mo-
ra blanca, niña Antonia Martínez, 
En fin, ratos deliciosos e inolvi-
dables han proporcionado a sus so-
cios e invitados, esas poderosas em-
presas que sostienen el Gran Kur-
saal y Gran Casino, sin duda las so-
ciedades más elegantes y espléndi-
das de España. 
Pero la nota callente en honor del 
generoso sargento, cuyo nombre 
está en todos los labios, fué la fun-
ción celebrada el jueves en el tea-1,-ny,, JOd-BA xo auSur osoJL§n9ci lanb-s 
tro Cervantes. ¡ &usto Súchel." 
Se presento en un palco acompa-l Tuvo que arrojar al agua las 
ñado del Alcalde de la ciudad, inte-i treinta toneladas de mineral que 
riño, señor León y Donaire, rom-! llevaba como carga, 
piendo el público en una ovación qus L a tripulación consiguió salvarse, 
duró varios minutos. i auxiliada por otros buques. 
No existía ni una sola localidad ' Instruye diligencias el Juzgado de 
desocupada, pues hasta las plateas Marina pues parece que hubo no po-
que no pe vendieron enteras, lo ca negligencia, 
fueron po.r asientos, j 
Ud compañía reipresentó la Hnoa; J A E N . — L a cría caballar, 
comedia de Muñoz Seca, E l Conflic-' 
to de Mercedes, ' E n Linares se proyecta estable-
AI final de ella hubo otra ovaciónJ cer un amplio depósito de cría ca-
que los actores iniciaron, apLaudien- bailar. 
do ñesde el escenario al Sargento, i E1 Estado proyecta adquirir las 
Tocó su tumo a la canzonetista'' dehesas de E l Tesno Casillas de las 
Cándida Suárez v esta recitó una1 Haces y Torre S^ra, que abarcan una 
oportuna nocsía del poeta Carlos in.mensa estensión de terreno, 
Valverde, que fué otro motivo par-í A ese objeto han estado en aque-
nuevas aclamacines. ¡ ̂ os lugares, el Coronel de la Direc-
Al eialir Basallo los espectadores- ción General don José de Selgas y 
formaron callo, desde el interior' del 61 Ingeniero Agrónomo don Antonio 
coliseo hasta los derribos de Car- Iraola-
E l proyecto reportará grandes be-
neficios a Linares, 
En el partido de la Fresneda, vi-vía una graciosa muchacha, llamada G R A N A D A . — E l tranvía a Sierra 
Encarnación Galindo Tirado, con!1^6^8-—Homenaje justo. Las obras 
su padre, que es viudo y su abueia,l de arte' 
E l último día de Carnaval la 4o-' Eor haber 6ur&ido algunos dis-
ven mostró deseos de ir a Ronda ai gust0s entre la Compañía General 
ver las máscaras. Se opuso su abuc- de Electricidad y la deil tranvía a 
la y ella, insistió. Dió el almuerzo Sierra Nevada. creyó el Gobernador 
a su familia y se fué al campo | oportuno intervenir, celebrando va-
Al notar su ausencia, la abuela rla6 conferencias, 
le buscó y cuál no sería su sorpresa En la cf^ebrada C(>n ©1 Duque de 
y su pena, al ver a su nieta colgada i San Pedro de Galatino, éste acordó 
de una encina. I reanudar enseguida los trabajos de 
Llamó al padre v éste la descolgó coustrucción de la línea^ empleando 
pero era tarde. Sólo pudo abrazar trescientos obreros, que en Marzo pa-
un cadáver. 
Terminó en el Teatro Cervantes 
la Compañía de M.aría Guerrero y 
Fernando Díaz de Mendoza, que se 
embarco para Melilla, 
De los estrenos nan agradado 
bastante Los frescos y JJX Divina 
Comedia 
sarán a quinientos. 
También ha conseguido la valiosa 
gestión del aristócrata Duque, im-
portantes terrenos para la construc-
ción de la carretera de Pinos Genil 
a Granada, 
Los granadinos proyectan tributar 
^ un grandioso homenaje al ilustre pe-
Para su beneficio hizo María el'dasogo don An(i,rés Manjón, virtuo-
dmma de Tamoyo, Locura de amor so sacer(iote. creador de las Escuelas 
Obtuvo una ovación grande y ei del .Ave María-
esoenario se cubno de flores. I Sin di8tinción de clases, ni polí-
L a señora Josefina Tapias ha tica' deSíi*e los carlistas hasta los 
agradado mucho. E s honra de núes- b i c a l e s , se han asociado a la idea, 
tra escena. , i El1 el despacho de la Alcaldía hu-
Ha sido sustituida esta compañía bo una reunión y 611 el'la- se acordó 
por la de Pao-) Hernández, que cuen 
ta con elemenios tan valiosos como 
María Bassó, Cármen Jiménez y 
Emilio Portes. 
enviar un mensaje a los Reyes ofre-
ciéndole la Presidencia honoraria de 
la Comisión, y solicitar del Estada 
una cantidad para encabezar las sus-
cripciones. 
También se acordó pedir el bron-
L a princesa de Salm "salm l^Confe. ¡ ce necesarlo para erigir una estatua 
rencia. ' " ¡ al hombre a quien tanto deben ios 
niños pobres de Granada, 
SEVILLA.—Anunc io de huelga. 
E l Gobernador de Sevilla señor 
Jiménez se ha negado a aprobar el 
Reglamento del Sindicato Obrero. 
Esto parece que ha ocasiónalo 
gran disgusto y se habla de una 
huelga general para la semana pró-
xima. 
E l Director General de Bellas Ar-
tes señor Weyler, ha hecho un via-
je a Granada, para inspeccionar las 
obras que se llevan a cabo en el edi-
ficio árabe de la Alhambra. Le acom-
pañó el arquitecto, del Ministerio se-
ñor Landecho. 
Se realizó un mitin de protesta i A - señor Weyler examinó detenl-
donde hubo dlScuS(S de tonos vto-' t o ( ? / V ^ .hecho ^ escuchó 
lentos y se cree puedan llevarse a ' ^ , P v™3 del Íécnico sobre ^ que 
cabo algunas prisiones. i hacerse. Después reunió a la 
E n el mitin se acordó patrocinar ' pomislón de Monumentos, y se tra-
patrocinar ¡ taron asuntos de gran interés, Ofre-
Los donastiarras no se cansan de 1 ció gestionar que se adquiera en bre-proporcionar ratos deliciosos y a sa-
tisfacción de todos los gustos. 
ve el histórico Corral del Carbón. 
Se acordó colocar una lápida dedi-
En todas las estaciones del año cada al beróico ciudadano García, 
desarrollan Iniciativas que son coro- (lue cuando la guerra de la Inde-
nadas por éxitos de sobresaliente en- i PendGncia cortó la mecha, con que 
comió, los franceses pretendían volar las 
L a neurastenia, amable lectorj no edificaciones dd la Alhambra, 
(Continúa en la pág, ULTIMA. ) Narciso DIAZ D E ESCOVAR, 
31DÍ1923 Precio: 5 centavos 
P A C O T I L L A 
Según las estadísticas de "Lloyds 
Reglster", han.- sido botados en el 
mundo durante el año de 192 2, 852 
buques mercantes, representaudo un 
tonelaje bruto de 2.467.085 tone-
ladas-
L a reducción experimentada en 
1922 es, por tanto, de 1.875.000 
toneladas con respecto a 1921, y de 
866.000 toneladas con respecto a 
1913, año que tuvo el "record" de 
las construcciones navales antes de 
la guerra. 
De los 852 buques botados al 
agua, 96 son de 4.000 a 6.000 to-
neladas; 126 de 6.000 a 10.000, y 
2 7 de más de 10.000 toneladas. 
Cuentas corrientes 1.048.985. 
2 85 47|c. pesetas. 
Depósito en efectivo 16.288.613 
11 céntimos. 
CULTURA, CULTURA Y CULTURA 
"'LÍOS AMIGOS D E L PAIS." 
E n el año último pasaron por el 
Canal de Suez 4.3 45 buques, con un 
tonelaje total de 20.740.245 tone-
ladas. E s superior al máximo cono-1 
cido desde la inauguración del Ca-
nal, el de 1912, que llegó a 20.275 
120 toneladas. 
Según el cuadro que va a conti-
nuación, las' Sociedades anónimas 
constituidas en España en 1922 fue-
ron en número de 73, con un capital 
de 145.581.500 pesetas. 
Operaciones a que se dedican: 
Agrícolas (1) . .Pts. 800.000 
Alimentación (5) . 
Bancarias (2) . . 
Comercio (9) . . . 
Construcciones (2) 
Electrioidad ( 2 ) . 
Minas (5) . . . . 
Navegación (5) . . 
P. químicos (5) . 
Textiles ( 8 ) . . . 
Transportes (5) . 
Mietalúrg-icas (1) . 














Las provincias en que se han 
constituido mas sociedades han sido 
Vizcaya y Barcelona; después, Ma-
drid y la menor, Pontevedra: figu-
ra con una. 
L a producción española de cerea-
les en 1922 alcanzó las siguientes 
cifras: 
Trigo 34.147.482 quintales con-
tra 39.503.725 en 1921. 
Cebada 16 . S81. 013 quintales con-
tra 19.447.257 en 1921. 
Avena 4.530.713 quintales con-
tra 5.169.667 en 1921. 
Maiz 6/. 815.644 quintales contra 
6.324.272 en 1921. 
L a "Gaceta Oficial", española, ha 
pubidcado el resumen de las cuentas 
rendidas por los señores N. M. 
Rothschild e Hijos, de Londres, al 
Gobierno español, desde primero de 
Enero de 1912, en que empezó a 
regir el contrato hasta el 31 de di-
ciembre de 1921, en que terminó. 
Según esos datos, los frascos ven-
didos por dicha casa fueron, en los 
once años, 297.464 y lo entregado 
al Gobierno español, ascendió a 
£ 3 . 6 2 8 . 5 5 2 — 4 — 3 . 
P R E S U P U E S T O S ESPAÑOLES 
Antes de l a campaña marroquí 





1905 . . 
1906 . . 
1907 . . 












L A VOZ A U S T E R A E I L U S T R E D E 
RAIMUNDO C A B R E R A . 
A través de ¡[os Interesantes y gra-
ves problemas que se debaten sin 
solución de continuidad en la so-
ciedad cubana; a despecho de tan-
tos escépticos e Inconscientes que 
no pueden aquilatar lo que signifi-
can y representan en sí y por sí, las 
relajaciones y los desenfrenos de 
una aterradora indisciplina de núes 
tros agregados socialest surge la fi-
gura gajllarda y gloriosa de Don Ral 
mundo Cabrera, Presidente de la 
Sociedad Económica de Amigos del 
País, y hace vibrar su voz ilustre y 
austera en señal de alarma, de pa-
triótica devoción por la defensa de 
nuestra integridad como República 
del presente, y señalándonos los pe-
ligros que pudiera traernos el por-
venir. 
" E n Cuba, más que en otros pue-
blos, defender la cultura es salvar 
ila libertad." 
Así ha exclamado Cabrera en un 
arranque generoso de noble optimis-
mo, que revela sus brillantes tim-
bres de patriota y gran psicólogo 
de su pueblo.— E n el fondo de esa 
afirmación rotunda, definitiva y 
consciente^ se agita un ideal grande, 
puro e inmarcesible. Como buen ob-
servador de los procesos "patológi-
oos" Iniciados en el medio ambiente, 
que van Invadiendo y mostrando yá 
sus cuadros sistemáticos aterrado-
res. Cabrera ha diagnosticado nues-
tros males, algunos precozmente, y 
hace un llamamiento a los cubanos 
de buena voluntad abogando por la 
culturaf por nuestra preparación cui 
dadosa y metodizada que nos haga 
capaces de sostener y mantener con 
decoro y dignidad los prestigios de 
la República. 
"CivilIzacJón y libertad son ideas 
que se compenetran, y es incons-
ciencia creer que la libertad de un 
pueblo puede asegurarse sin el acre-
centamiento de su cultura; como no 
es menos cierto que no se alcanza 
un alto nivel de civilización sin un 
heróico amor a la libertad". 
Ante premisas de esa consisten-
cia, surgen esas conclusiones trascen 
dentale de Cabrera; ese grito de' 
alarma (íue debe cundir vertigino- \ 
alimente entre nuestros elementos 
sensatos y cültos, para que^ cuando 
vWuntaries, disciplinando energías 
que han enervado convencionalis-] 
mos y concupiscencias, difundan en- | 
tre la generación naciente que^ vá 
llevada de la mano de los incapaci-
tados y de los agiotistas o especula-
dores de la República, los ideales 
que vibran en el corazón del patri-
cio eminente que cuál patriarca sal- ' 
vador quiere guiarnos con su men-1 
talidad brillantísima para salvarnos 
de la vorágine que se nos quiere 
echar encima. 
"Reformarse es vivir", es la fra-
se lapidaria de aquel gran america-
no, creador de lo que yo quiero lla-
marle la Escuela del Pan-America-
nismo sensato, consistente, bíblico | 
por sus profecías y su fé en el por- • jy?. Hinnel •arsrflSaas Bomínffuex, elec 
venir de nuestro continente. José ¡to por unanimidad Miembro de la Acá 
CRONICAS SENT 
J O R G E MASrAOH, PINTOR. 
Emma, aobre todo Emnia, que ha color de sus ojosj sentimos un fuer 
encendido en mi santuario Intimo la te y grato perfume de bohemia sa* 
evocación dulcísima de la amiga ma- na, alma del viejo Barrio Latino da 
lograda, de aquella que se llevó la la Ville Lumiere, y admiramos la 
muerte^ para siempre. E l cuadro técnica difícil que tan sabiamente 
Enuna, pastel bellísimo que ha pre- • separa las figuras, totalmente ro-
sentado Jorge al Salón de Bellas mánticas. del fondo velado y obscu. 
Artes actual, es la nota sentimental ro. 
por excelencia de dicho salón. i y en todo ello~vemos al autor de 
L a delicadeza graciosa y pura en ¡ cuerpo y alma. Juventud madura y 
la expresión artística, ese cierto to-'serena; cultura sólida, nrf de ca-
no de tristeza, punto de languidez monflagc; pulcritud y esmero, anja^f 
atenuado por la suave pátina del bilidad y ecuanimidad; un cierto 
tono familiar de la obra, que la panteísmo relativo e indirecto, cris;! 
caracteriza y ' le dá vida, la suavi- ; tianismo puro, como el de la hor^ 
dad del colorido y la grácil firmeza que nos recuerda Rodó en la que] 
de las líneas, hacen de Emma no San Pablo, difundía el Evangelio eir 
leólo una obra de muy intenso va- Te?alónica y Tilipo; tíerto puntio d i 
lor sentimental si no de múy alto helenismo bien entendido, tal vez 
y justo valor artístico. | un algo a lo Pierre Luys. ' . . 
E l Estudio es un vigoroso acuse l Y una compenetración afectiva 
de impresión, en el que lo varonil! Con todo, animales y cosas—pul-
yduro de la figura adquirieron bajo ! ce franciscanismo, hijo acaso de ak 
Enrique Rodó dejó cimentados sus | demia, de oimclaa, en la se s ión cele-jel Pincel, que los tocó de maravi-j guna vieja pena-que llora, ruiseñor 
llosa gracia, ductilidad y belleza, sin primaveral y matinal" entre' laa 
Durante la campaña marroquí 
E l Banco de España tenía el 27 
de Enero del año actual: 
E n oro 2 *448.449.657.52 pese-
tas, en Caja . 
E n plata 653.899.164.17 pesetas 
en Caja y 
En oro 37.615.712.55 pesetas en 




















496 . 334.445 
692.309.319 
,101.000.000 
sueños excelsos^ eu ideales inmorta 
les. Raimundo' Cabrera, el viejeci-
to insigne el publicista fecundo y 
alto, llama a las puertas del patrio-
tismo, buscando la salud de nues-
tras instituciones, con la autoridad 
que le dá derecho su actuación de 
casi media centuria, en el proceso 
de Cuba, en sus luchas por la liber-
tad, primero. Y su Independencia 
después. 
E l Presidente de la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País^ por el 
carácter que ostenta en esa* institu-
ción patriótica de más de un siglo 
de tradición, pide para salvar los 
peligros del presente y los temores 
del porvenir, C U L T U R A , C U L T U R A • 
Y C U L T U R A . 
Vedado, Marzo 21 de 1.923. 
torada el día 16 del mes actual. 
Men merecido 
Honor 
tivamente de tan emamorados no-
vios . 
Mucho agradezco esta invitación, 
a la que corresponderé honrándo-
me en asistir a la boda. 
José Pérez Díaz. 
L a semana Santa en la capilla de 
los R R . P P . Pasionistas ha cons-
tituido uno de los actos más solem-
nes que en ella' se han efectuado, 
viéndose los santos oficios que se 
han verificado muy concurridos 
por numerosa cuanto mas selecta 
concurrencia. 
Hoy continuaron por la mañana 
! a las ocho y mañana habrá misa 
I solemne con sermón, también a las 
'ocho de la mañana. 
Déficits . 4.035.805.653 
Pesetas. 
Billetes en circulación 4.103.024 
5 50 pesetas. 
Durante el pasado año de 19 22 
ha exportado Francia a España mer-
cancías por valor de 520 millones 
de francos y ha importado de Espa-
ña por valor de 350 miliones. 
ARGOS. 
R I V O L T 
E l elegante y coquetón teatro R l -
voli nuevamente será abierto ésta 
noche después de las grandes mejo-
ras que en él ha hecho la nueva em-
presa que lo adquirió. 
Con ésta reapertura quedará inau-
gurada la gran temporada de zar-
zuelas y revistas que se ofrecerá a 
las familias viboreñas, por la com-
pañía de Ramón Espigul, donde fi-
guran artistas muy aplaudidos; 
Todas las obras que se represen-
ten serán de género cubano. 
Las de ésta noche son Perejil y 
E l Casino de la Playa. 
Se llenará Rivolí como nunca. 
UN O F R E C I M I E N T O 
Muy atento me lo haceu los [jó-
venes esposos Rosita Blasco y Juan 
Balagueró, des u nueva regidencia 
en Milagross 35, entre' Delicias y 
Buenaventura. 
A l darles las gracias por su aten-
ción, comunico el traslado a sus 
amistades. 
UNA INVITACION 
Muy fina la recibo para la boda 
de jóvenes tan simpáticos como 
Carlotlca Gay y Eduardo Moreno, 
que el sábado contraerán nupcias, 
en la residencia de la novia, San 
Benigno 24, a las ocho y Vnedia de 
la noche. 
Suscriben la Invitación los es- ! los favoritos terrenos 
UN B E S I T O 
Los jóvenes esposos Pilar Andía 
y Angel Carrasco; Cajero de la su-
cursal del Banco de Gómez Mena 
en Galiano, besan a un angelical y 
hermoso niño que en unión de su 
monísimo Chelín viene a completar 
la dicha de su hogar. 
Los felicito. 
E N TOSCA 
Y también en Gran Cinema se 
volverá a presentar, en las tandas 
de las cinco y en la de las nueve 
a Harold Lloyd en Los Niños . 
E N "VIBORA P A R K " 
Dos buenos juegos se han concer-
tado para mañana por la tarde en 
del doctor 
frondas del jardín interior, junto 
a la fuente cuyas aguas claras eo-
pián en la quieta linfa las estrellas 
de la noche divinamente azul. 
R O C E L I O SOPO B A R R E T O . 
Nota bcne>: Las obras expuestas^ 
perder ninguna de aquellas propie-
dades características. 
E n el Apunto hay detalles singu 
lares de gran simpatía y destreza 
Y aunque el retrato^ sanguino, del | 
joven doctor Banalt es de un pare- i 
cido algo lejano, no podemos de-! 
jar de admirar en él la seguridad j 
del lápiz y el acierto con que se | del señor Mañach tienen en el mis-
acusan ciertos contrastes. 0 | mo Salón de Bellas Artes lina Idúl 
Ante el autorretrato y ©1 retrato ] ce hermafliita menor, en la belfla 
hechos en París, nosotros, que des- j ¿bra que titulada mir^rest)n.mfent« 
conocemos peraonalmente a los mo ' Estudio presenta Olga Neuhausr 
délos, pues aunque el señor Mañach j obra que sin conocerlat, nos ha he-
es de nuestros dilectos no hemos es-1 cho sumamente simpáticas a la au» 
trechado su mano e ignoramos e l ' tora y a su modelo. 
ECOS D E VEDADO 
posos Carlota Martínez y JoSé Pe-1 Moisés Pérez, en opción a l reñido 
dro Gay y María Cecilia González Campeonato Viboreño. 
y Eduardo Moreno, padres respec- Orestes del C A S T I L L O . 
VALIOSO R E C U E R D O 
NOTAS D E L U T O 
E l Rdo. P. Fray José Vicente, Su-
perior de los P. P. Carmelitas de 
San Felipe de los P. P. OaTraelitas do 
del libro del glorioso centenario de 
Santa Teresa de Jesiis. 
Está primorosamente editado, con-
tiene valiososo artículos y magnífi-i Ramón p^Aivarez, "dueño "defcTne 
eos fotograbados. i Gris, nuestro sentido pésame, i't 
E s un volúmen de 600 .páginas yr Y a nuestros lectores pedimos 
es vende a $3-50, en el convento de 
San Felipe. 
Ha fallecido la señorita Angélica 
María Alvarez y Ruíz el miércolea 
28. 
Baja a la tumba en la primave-
ra de su„ vida dejando a sus aman-
tes padres llenos de amarguraij . 
E l cortejo fúnebre salió de P. nú-
mero 17, constituyendo una verda-
dera manifestación de duelo. 
A su desconsolado padre señor 
V I B O R E Ñ A S 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
P O R J A C O B S S O N 
Agradecemos al P. José Vicente, 
su fina atención y recomendamos la 
adquisición de dicho libro. 
ONOMASTICOS 
una oración por Angélica, que es la 
mejor flor que podemos depositar 
en su tumba. 
E C O S D E UNA F I E S T A 
Lorenzo BImco 
AL FIN PODRE DORMIR LEJOS DE LOS RELOJES DESPERTADORES "Diario d e . . . " 
D E DIAS 
Estuvo el martes la lindísima se-
ñorita Li l ia Beale, que reunió en la 
elegante residencia de sus queridos 
padres, bella y joven señora Hor-
tensia Garrido y el estimado caba-
llero Alfredo Beale, a un grupo de 
sus amigas. 
Fué un recibo sencillo y en lo 
absoluto sin carácter alguno de fies-
ta, pasando todos una tarde muy 
agradable. 
Rodeada de una encantadora le-
gión de señoritas recibió Li l la mu-
chos y muy merecidos halagos, a los 
que correspondió con delicadas y 
finas atenciones. 
Formaban tan interesante grupo 
Dulce Buzzi y Graziella Delmonte, 
las dos predilectas amigas de Lil ia . 
Las simpáticas hermanas Eloísa y 
Margot Someilláu. 
Celia y Angelina Sobrino, tan lin-
das! 
Cuca Carrillo, Marieta y Josefina 
Mencía, Anita González, Margot 
Vignier, Ernestina Núñez y Josefina 
Labrador. 
Horas muy gratas fueron aque-
llas para Li l ia , siempre tan celebra-
da por su singular belleza, y tam-
bién para sus amigas, las que lle-
varon muy buenos recuerdos, de 
aquel recibo que resultó una sim-
pática fiesta. 
E L B A I L E MARINO 
Este baile que así podría-
mos llamar al que se celebraría hoy 
en la lujosa residencia de la Calza-
da, ha sido transferido por motivo 
muy sensible, debido al cual pasa 
hoy por el más hondo Pesar la fami-
lia que tan amablemente, cedió la 
casa donde había de efectuarse. 
Esta noticia quizás la sepan ya 
todas las parejas, pues las incansa-
bles y entusiastas organizadoras, tan 
pronto supieron la triste nueva de 
tan desconsolada familia, lo comu-
nicaron a todos los invitados y a 
más de ésto, el haberlo notificado 
ayer Yuyú Martínez, la bellísima y 
muy culta compañera, en sus tan 
leídas Notas Elegantes de " L a 
Prensa." 
Probablemente se verificará el 
sábado próximo. 
Las muchachas-asistirán todas con 
lindos vestidos, al estilo de las pes-
cadoras bolonesas y los jóvenes de 
marineros. 
E n la casa donde se vaya a cele-
brar, se hará el decorado de acuer-
do con los trajes y con alguna ale-
goría al mar, por lo que puede lla-
marse a éste baile, como acertada-
mente dijo una de las señoritas que 
asistirá; baile marino. 
E X A M E N E S 
Días Pasados un grupo de alum-
nas de la acreditada academia de 
música de la señorita Rosalía Ma-
yor fueron examinadas de los estu-
dios de piano, recibiendo todas la 
nota de Sobresaliente. 
Son tan aplicadas señoritas, Ana 
María Simó y Juana Mercedes Ba-
rrios, en preparatoria; Blanquita 
Suárez y Urrutía en primer año, El ia 
Amargos y Ofelia Llinás en cuarto 
ano y María del Carmen Novás en 
quinto año. 
También presentaron el primer 
año de solfeo obteniendo tan honro-
sa calificación Juana Mercedes Ba-
rrios y Olga Muro. 
A tan estudiosas señoritas, como 
a su culta y muy inteligente profe-
sora, mi distinguida amiga Rosalía 
hago llegar mi felicitación. 
t, tiene de la página española) 
Llega hasta nosotros la noticia de 
una fiesta, que se verificará é. pró-
Hol celebran su fiesta en primer j ximo miércoles en el colegio ce las 
término la distinguida dama señora • Dominicas Francesas. 
Gloria Díaz, esposa amant^sima de Consistirá en la colocaciSn y 
nuestro amigo el Dr. Raúl de la Ve-j bendición de la primera pieda pa-
ga. También lo celebra su linda h i - i r a el edificio ampliación del Plan-"> 
ja Glorlta. tel que con tanto acierto dirijen* 
Una bella señorita para quien el 
cronista tiene siempre admiración y l 
respeto, es Gloria de las Cuevas, tan 
encantadora. 
A todas nuestra felicitación sin-
cera. 
L A C A D L E 17 
E l Ingeniero Jefe de la Ciudad, 
señor Monteulieu, ha manifestado a 
un a/preciable colega, que la compo-
sición de las calles del Vedado dará 
principio rápidamente. 
E n la calle 17 ya han empezado 
los trabajos de prolongación de la 
línea por el centro de dicha hermo-
sa avenida. 
E l Parque Medina, ha sido obje-
to de reformas. L a calle 12 empeza-
rá a repararse dentro de pocos días. 
Felicitamos al Ingeniero Jefe por 
su actividad y nos felicitamos por 
la parte que hemos tomado en esta 
campaña. 
CAMBIO D E DOMICTlilO 
E l señor Antonio Salas, ha tras-
ladado su domicilio de Calzada 90 a 
la calle2, número 5. 
Sépanlo sus amistaides. 
R E C I B I M O S Y COPIAMOS 
Asociación Hispano-Americana de 
Bellas Artes 
Habana, Marzo 20 de 19 23. 
Señor: 
Esta Asociación ha trasladado su 
local a la calle G, esquina a 21, Me-
dina. 
L a Directiva, al tomar el acuerdo 
de este traslado lo hizo pensando en 
dar cumplimiento al vasto programa 
de cultura artística, que esta Asocia-
ción se ha trazado al constituirse. 
Y ahora, al contar con un local 
adecuado parael desenvolvimiento de 
nuestros proyectos, no dudamos c»ie 
nuestros sueños de enaltecimiento 
al Arte, se vean al fin realizados. 
E u nombr.e de la Directiva de es-
ta Asociación Hispano-Americana de 
Bellas Artes^ Invito a usted para que 
haga una visita a nuestro nuevo lo-
, cal, G esquina 21, salones de la Aso-
ciación de Propietarios de Medina. 
De usted aftmo. s. s. q. b.s. m. 
Francisco Barral López. 
Presidente p. s. r. 
encuentra campo laborable ea esta 
reglón, sobre todo en San Sebistián. 
¡Hasta los adoradores de l i rule-
ta y del treinta y cuarenta Reciben 
las contrarias con aires de jola ara-
gonesa! Palabra. 
Y vamos al caso. 
E l lunes Santo saldrá de San Se-
bastián la Peregrinación de | i Con-
federación Mariana. V a a R>ma. 
L a presidirá el cardenal monse-
ñor J . Benlloch. 
E l Sumo Pontífice reclbirálen au-. 
diencia a los peregrinos y lesjiedica-
rá una Misa. 
A pesar de que la subsistencia se 
cotiza a la par del radium, d costo 
total me resulta incomprínsible, 
puesto que el regreso será l 7 de 
Abril, no sin antes visitar e mara-
villoso Santuario de Lourdej. 
E n primera clase cuesta 7 «0 pese-
tas ($118'75 C y ) ; en segunla, 525 
pesetas ($8 2' Cy) y en tercera, 400 
pesetas ($62'50 Cy) . Todo dmpren-; 
dido; ¡hasta las propinas! 
De la Habana a Bejucal nf se ha-
ce por menos. 
¿Y qué me dices, lector amable, 
de las delicias de ambos viajís? 
L a "Gran Kursaal", edificio re-
pleto de encantos, construid? adnoc 
para esparcimiento del demento 
"bien", y por donde desfilar duran-
te el año y muy intensamente en la 
temporada veraniega los artistas 
más sobresalientes, ha sido traspa-
sada su propiedad a una nueva, em-
presa anónima, mediante la entrega' 
de ¡¡catorce millones de jesetas.. 
L a "Gran Karsaal", adjniracion 
| del gusto más disconforme, se 
1 guró en el pasado Julio do 19^' • 
; su costo alcanzó la suma |de oeno 
millones de pesetas. . 
¡Hagan juego, s e ñ o r e s ! . : , i ^ 1 " 
hecho? . . . ¡No va más! . . . 
Ramón Ríos y SM^. , 
San Sebastián, Febrero 1 de W*' 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérve lo si e s tá sano y cúre lo si está enfermo, con 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I , de utilidad pública desde 1894 
Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco 
Cajas de 24% y, de 96% botellas. 
AGUA DE SAN MIGUEL] 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A , 10 de Octubre No. 5 6 3 ^ . T e l é f o n o I-17£» 
f A N A R I í \ C • no dejéis de asistir a la función benéfica que se celebrará el día 2 de abril, a las nueve de la noche, en el TEA 
^ « l ^ m % I V O • TRo NACIONAL. Véanse los programas. 
